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EL SEÑOR 
D . l o a i í n Mm) M 
en el pueblo de Santa María de Tezanos (Villacarriedo) 
ayer, domingo, a las cinco (fe la m a ñ a n a 
después de recibir los Santos Sacramento y la bendición apostúllci 
R , 1 - 3P . 
Su afligido padre don Eulogio; hermanos María del Am aro, Manuela, Ar-
senio Herminia y Margarita; hermanos polticos Ram6n Sáenz Esles, 
Francisco Gómez Laso y Francisco Fernández Sáenz; sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, y acto segui-
do a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
tendrán lugar hoy, lunes, a las DIEZ y M E D I A de la mañana, 
en la iglesia parroquial de dicho pueblo. 
Tezanos, 14 de mayo de 1917. 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 
D o n I n o c e n c i o V a l l a d a r e s 
QUE FALLECIÓ EN- PUENTE YIESGO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1914 
J R . I . J P . 
Su viuda doña Luisa <» onzjilez. 
lUJEGrA a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren el día 16 en los Pa-
dres Pasionistas, Santa Iglesia Catedral y en el Santí-
simo Cristo, de esta ciudad, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Santander, 14 de mayo de 1917 
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EN VILLACARRIEDO 
I 
L a fiesta de ayer. 
'.Ante el anuncio de la solemnidad que 
lus festejos organizaidios por los neveren-
dos Padree Escolapios, de Vál lacar r iedo, 
tbaol a a d q u i r i r en el d í a de ayer, nos 
t ivusladajnos a l pueblo indicado con e l 
propós i to de poder in fo rmar ampl iamen-
te a nuestros lectores de las fiestas que 
en la Residencia de los E&colapioe tuvie-
r a n lugar . 
En el a u t o m ó v i l que nos conduce, pro-
[Hiilad de la Empresa Basterra, v a n 
aiiioiitonados los viajeros como sardimas 
fu 'canasta. 
«Sajinot» y este cura , buscamos acomo-
do en l a ca ra opuesta del cielorraeo del 
vehículo , iteniendo por c o m p a ñ e r o s , entre 
otros siete personajes, a l s i m p á t i c o i n -
dus t r i a l don Pablo Hojas y el decidido 
matador de reses bravas s eño r «Camale-
jas» , que «excurs ionea» en c o m p a ñ í a de 
ana docena de capotes de percal «plan-
dliao», un estuche con estoques, unos es-
toques con e s t u c h é , y u n abr igo calado 
hasta las mismí i s imas orejas, acaso por 
ítem o r a l calor asfixiante que se p a d e c í a . 
•Los que vamos cercanos a las nuves, 
las pasamos amargas de verdad. Las qu i -
mas de los á r b o l e s rozan nuestras cabe-
zas con la premeditada p r e t e n s i ó n de vol-
vé rnos la s del revés . Unos pasajeros can-
tan , otros se aburren de ver que el ca-
mino es interminable . 
Pai'a a n i m a r el teroio, « S a m o t » pierde 
los pies' (de la m á q u i n a fotográfica) , y 
" 'Canalejas», las zapatillas de «a to rea r» . 
Se encueniran estos objetos y, a d e m á s , 
u una pobre s e ñ o r a , de regular edad, 
que, con el rostro b a ñ a d o en sangre, yace 
en una cumeta a c u á t i c a , junto a l sitio de-
nomkiadb «La Mol ina» , d é l pueblo de 
Hoz de Vega. 
• iLa recogemos en nuestro carruaje y 
a l l í nos damos cuenta de que l a mujer 
herida se h a mojado las ropas y el e s tó -
mago, con «eso» que se dice cuando re-
gresa/una persona ausente. 
Sin m á s tropiezos por nuestra cuenta 
(porque el a u t o m ó v i l e<n que viajaban don 
Km i lio A r r í y otros s eño re s , des f iguró la 
hechura a una m e l a n c ó l i c a ternera poco 
antes de la llegada a Vil lacarr iedo) , a r r i -
bamos a la Residencia de los Escolapios. 
Y a q u í , g r an Dios, ¿cómo p in ta r la re-
cepción habida? 
Rajo arcos de gran t r iunfo , divisamos 
a las ú l t i m a s personas que, asistiendo a 
la magn í f i ca p roces ión celebrada a las 
diez de la m a ñ a n a , con solemnidad gran-
•diuisa y ¡i la que a m á s de todos los habi -
lanlcis die Villa* arriedo y de ocho o diez 
pueblos m á s de ios alrededores, conour 
r r i e ron el Ayuir tamiento y clero del valle, 
nuestro exce len t í s imo prelado, la'Oajpn-lla 
de la Catedral y la banda de explorado-
res, regresaban a la prec ios ís ima, iglesia 
de los Padres Escolapios, d e s p u é s de 
haber paseado t r iunfalmente po r el l u -
gar las i m á g e n e s de sus altares, fervo-
rosamente veneradas por aquellos humi l -
des campesinos. 
E n las casas contiguas a la iglesia vén-
•se colgaduras, flores y banderas, y bajo 
las solanas de. los c a s e r í o s tiémlonwe dos 
intermina'hles filas de farol i l los y ule (da-
zas», diapnesto todo para la gran verbe-
na de la noche. 
Los campesinos van endomingados con 
sus ropajes guapos, que transcienden a 
j unc ia de romero. 
"Miran curiosos a las gentes nuevas, y 
retozan al .son de nnos acordes de pito 
y t ambor i l . Hay puestos de avellanas, re-
frescos, chucherias; un manco de una 
«pie rna» , que pregona una súp l i ca , idtt-
ciendo que es la «víc t ima» terr ible del fu-
ror de un barreno; n n «ciego», que nos 
m i r a de soslayo, para ganarse el don de 
una moneda, y una n i ñ i t a , de melenas 
rubias, m u y guapi ta y m u y mona, que 
lamiendo unas l á g r i m a s , inquiere el pa-
radero de \m hermanito suyo que estaba 
en la ermituca y no parece. 
Misa solemne. 
•Se ha l lan en la misa solemne cuando 
entramos a l "templo. Oficia de pontifical 
nuestro exce len t í s imo s e ñ o r obispo, ac-
tuando de d i á c o n o y s u b d i á c o n o de ho-
nor, respectivamente, don Nicasio Ruiz. 
de Villacarriedio, y don Marcel ino Ser-
na iPelayo. De minis t ro de M i t r a figura 
don Faustino Carrera; de palmator io , 
don Indalecio Recio, y de l ibro, don Gu-
mersindo P é r e z . Como maestro de* cere-
monias figura el virtuoso sacerdote don 
Juan José T o n a l v o . 
Encargado de la o r a c i ó n sagrada e s t á 
el reverendo 'Padre Escolapio J u l i á n Mo-
rales, quien desarrolla el 'tema elegido 
para su s e r m ó n admirable de irreprocha-
ble forma. 
«Sini te p á r v u l o s , venire a d Me». De-
jad que los n i ñ o s se acerquen a Mí. Con 
estas palabras comienza el ¡ lus t re orador 
el ibello p a n e g í r i c o dedicado a San José 
«de Calasanz. 
Dios—dice el iPadre M o r a l e s — h a b í a es-
cogido ya los protectores para los cauti-
vos, pa ra los enfermos, pa ra los m o r i -
bundos. Los n i ñ o s tenían' , piies, t a m b i é n 
que tener un protector. 'Para los prime-
ros escogió el Divino Maestro a San Pe-
dro Nolasco, á San Juan de Dios, e San 
Camilo de i.elis, para los segundos tué 
elegido' San José dé Calasauz. 
De E s p a ñ a , de iPeraflta de la. Sal—dice, 
en Otro p á n a l d bri l lante fel o r a d o r — s a c ó 
Í)¡os al héroe ¡ innarcesibli- de l ' i pedago-
g í a cr isf iami , a l fundador del •rredo de 
los sabios. 
Siguiendo su vocación de mísMcos ( re-
yentes, hubo en E s p a ñ a un Cantenai 
Cisneros, u n H e r n á n Cor tés , un Conzalo 
do Córdoiba, un Menéndcz Pelayo y una 
Virgen de Avi la . 
Siguiendo desde n i ñ o las e n s e ñ a n z a s 
y las doctrinas de Cristo, se forjó para 
E s p a ñ a y para el mundo entero el már -
t i r de las e n s e ñ a n z a s religiosas José de 
Calasanz. En su hogar, e n s e ñ a n d o a los 
.niños, repa r; iendo con ellos las d á d i v a s 
que le otorgaban sus mayores, los en, re-
tenía , i ncu l cándo le s en la doctrina del 
Crucificado. Y fué tanto el amor que les 
infundió hacia Dios y la Virgen, tan 
grande el odio al pecado y a l.u/.hel, que. 
con la espadii fui ja mano,, arengan ;o a 
sus pequeriuflos, sa l ló a "los campos de 
P é r a l t a , retando a los enemigos encarni-
zados de nuestra re l igión s a c r a t í s i m a . 
En L é r i d a — s i g u e ' diciendo el lilusl.ie 
predicador—en aquella 'célebre Universi-
dad, se c o n q u i s t ó de tal manera la gran 
es i imación idje profesorevs y alumnos, que 
. fué-nombrado por u n á n i m e con^ei i t i i i i i r i i 
to el jefe supremo de los estudiantes es-
pañoles . 
Ivxliéndese luego el predicardor en acer-
taiditelrruja Bafpnjamjentps acerca de la vida 
"ejemplarúsima de ente siervo glorioso, 
cantando sus excelencias irreprochable-
meote,' - . , 
Relatam lo sus .infaiHiles afectos, a ñ a d e 
f»j 'Padre J u l i á n : 
'Din tul m n ñ e r a le l l amó su amor a los 
n i ñ o s , . q u e juzgó e| estadp de cor rupc ión 
v de.'adenciu de la sociedad por ta falta 
de e n s e ñ a n z a hacia las criaturas. 
Dios 'le l l amó a Roma repetidas veces, 
y, como otro Abraham, dejó a su pat r ia 
lidolatrada, para i r con el humilde y tos-
co ropaje de peregrino a la ciudad de 
San Pedro. Anite una turba de n iños , que 
en su acciones y en-sus palabras indica-
ban el abandono en que y a c í a n , Calasanz 
se detiene y en su i n t é r i o r oye una voz 
que 1Q d e c í a : «Mira al niño,- José ; m i r a 
al nift»).. 
Y el Santu «ntonces , conocedor de la 
voluntad del Al t ís imo, se dedicó de lleun 
a l a e n s e ñ a n z a . E l fué el primero que, en 
nombre de J e s ú s , p r o c l a m ó el derecho del 
n iño a l a e n s e ñ a n z a y el fundador de las 
Escuelas P í a s , donde aprendieron las ge-
neraciones. Templos de la cul tura y del 
cristianismo, abiertos hace ya m á s de 
trescientos a ñ o s por José de Calasanz, en 
vi r tud de un indecible amor , hacia los 
n iños y haeia el Cnicii icado. 
De las Escuelas Pías—i ' .ennina el Pa-
dre Morales—salieron lus filósofos, lo» 
•pOfltaM. los c á r d e n a les y los cinpeia.l. . ' 
res. De a q u í , de entre la calma venturosa 
de este pueblo bendito, brotaron los cere-
bros portentosos de ilustres i cadéndcos , 
de bravos generales, de hombres de cien-
cias, genios de s a b i d u r í a s . 
F ina l iza el i lustre Escolapio exhortan-
i.iio iffl las juventudes a cont inuar el sen-
dero del profesor humilde, que es la re-
munewj^ión sublime a los "mayores lidea-
les. 
El orador fué re lk ' i t ad í s imo. 
El templo h a l l á b a s e completamente 
atestado de fieles, entre los que figura-
ban m u c h í s i m a s famitia.s de nuestra aris-
tocracia. • • 
L a misa pontifical, de Peros!, fué can-
tada & toda orquesta y a garnd'es coros 
'Je n iños , reforzados por ia Ca;pilla de la 
Catedral. Dir ig ió la ceremonia religiosa 
el maestro de capi l la don Maximino 
Ar ruga . 
Después de la misa. 
U n solemne «Te Deum», a toda orques-
ta, duran te el cual se dió a adorar la re-
liquia del Santo Patr iarca de la jnvei i -
iud . puso hn a bus fiestas leligiosas. 
Las autoridades. 
A las pnce de la m a ñ a n a l legaron, en 
au tomóv i l , a Vil lacarr iedo, g] gobernador 
civil de la provincia, don AJonáb CruUón 
y Cianda il^i'leto; e l alcalde, don Vidal ÜÓ. 
mez Ci>llantes, y d í p u í a d o pixivincial don 
Angel Lloreda Mazo. 
Fueron recibidos por el rectpr del Co-
legio, reverendo l ' adre Clautiio S e d a ñ o , 
pasando inmediatamente al sa lón de vb 
sitas, donde se encontraban, entre otras 
m u c h í s i m a s personalidades, el coman-
dante de i n f a n t e r í a don José S a ñ u d o , ;por 
s í y en r e p r e s e n t a c i ó n del exce len t í s imo 
señor general gobernador m i l i t a r ; el fis-
cal de la lAudiencia, D . Emi l io Sierra; el 
•diputado a Cortes, dion Marcia l Solana; el 
c a t e d r á t i c o don Alberto Espinosa, los 
concejales de este Ayuntamiento s e ñ o r e s 
Corro J o r r í n , e l s e ñ o r juez de Vi l lacarr ie-
do,"D. Juan M a r í n ; el alcalde de este pue-
blo, 1). Ensebio 'Saro; D . A n d r é s AveMno 
iPellón, y los Sres. L i ima , Ar r í , Zamani l lo , 
Mazorra, *Arredondo, Vial , , Ortega, Sres. 
curas p á r r o c o s de todos los alrededores de 
Villacai-ríedo hasta el l ími t e de la provin-
cia, reverendos Padres J e s u í t a s de San-
tander, reverendos iPadresí iPasionistas, 
Salesianos, Carmelitas, etc., y otras m u -
c h í s i m a s personas cuyos nombres nos es 
completamenite imposible recoi-dar, fign.-
rando entre l a concurrencto muchas y 
distiimguidas s e ñ o r a s y sefiorvla,s tle esta 
capi tal 
•Los preciosos n i ñ o s Antonio (iutíérre-/., 
José M a r í a Menexo, R a m ó n O u t l é r r e z y 
Alfonso Collantes, revestidos primorosa-
mente de ánge l e s , asist ieron a la misa 
mayor, pasando d e s p u é s a saludar a las 
autoridades. 
E l almuerzo en el Colegio. 
A l a una en punto de la tarde y presi-
diendo la mesa el i l u s t r í s i m o s e ñ o r obis-
po, el gobernadior c i v i l y alcalde de esta 
ciudad, el rector de l a Comunidad y don 
José S a ñ u d o , en nombre del s e ñ o r ' v i z -
conde de Uzqueta, d i ó comienzo ia mag-
nífica comida con que los Padres Escola-
pios agasajaron a cuantas -personas se 
encontraban en su Residencia 
D i s t r i b u y é r o n s e los comensales « i í y a -
tro amplios refectorios, pagando de cua. 
trocientos cubiertos los q i i f fí ieron ser-
vidos. 
El almuerzo, exquisito en todas su* 
partes, t r a n s c u r r i ó en medio de ia ale-
g r í a m á s grande. 
Terminado éste , los jóvenes internos 
canta non una preci osa romanza, títuiliada 
«La dieba del l a b r a d o r » , d i r ig ida por el 
Padre F«liipe Espiga, director de coleglíia-
"as. 
V I L L A C A R R I E D O . — L a s ajutoridades presidiendo la velada literaria de ayer. I ol Saihut.) 
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de antiguos a lumnos del Colegio de Vi l la -
oarriedo, d á n d o s e entre todos i-i(Mida suel-
ta al e s p a r c i m i e n t ó m á s cu lío y signifi-
cativo. 
Se a p l a u d í a y vitoreaba a cada uno de 
los profesores que atravesaban por el sa-
fión donde las jóvenes celebraban la fies-
ta, a b r a z á n d o l a s entusiasmados, singu-
larmente al anciano confesor. Padre V i -
cente, pobre ciegueoito, ihace t re inta y 
tres a ñ o s que iba a tientas buscando la 
diestra c a r i ñ o s a de sus inolvidables ex 
alumnos. 
Unas frases sentidas. 
La algazara era enorme, indecible, ei 
gozo y el contento. En medio de ellos, un 
cul t í s imo joven, ex colegial, s i m p á t i c o , 
jO'bial cpmo ninguno, Eduardo Casanue-
va, t eg ió unas frases que nos conmovie-
ron: L á s t i m a grande—dijo—de que de 
está a l e g r í a , franca y hermosa, no llega-
se u n poquito a las rudas trincheras de 
la guerra infernal , en las que acaso hoy 
día se encuentre a l g ú n d i sc ípu lo de etstas 
aulas gloriosas. 
Y todos-aplaudimos M ocurrencia, pro-
pia, sencillamente, de un corazón templa-
do en e| claustro sublime de la- piedad 
sin límite». 
El acto académico. 
E l exceso de or ig ina l que pesa hoy so-
bre nosotros nos impide ser todo i o ex-
tensos que q u i s i é r a m o s en la r e s e ñ a de 
éste magn í f i co acto. 
A las cuatro de la tarde dió comienzo 
éste, presidiendo' el exce l en t í s imo s e ñ o r 
obispo y d e m á s autoridades civiles y m i -
li tares. 
Comenzóse c o n la g ran obertura 
«Jone», por el sexteto Patrella. 
A cont inuai i ión, el reverendo reotor 
i lió l ec iu ia a unas preciosas cua i t i l las , 
bajo el t í tu lo de «San José de Calasanz, 
fundadoi"», siendo ovacionado larga-
mente, 
E | s e ñ o r Arredondo c a n t ó una «Plega-
r ia» , de Verdi , y varias romanzas, entre 
los aplausos de todps. 
Kl n i ñ o Luis Menocal leyO una compo-
siciim «A la Virgen de las Escuelas P ías» . 
T a m b i é n fué a p l a u d i d í s i m o . 
El c a i e d r á t i c o d e este instiituto, don En-
rique Mil lán, dió lectura a un trabajo no-
labi ísimiü" sobre «San José de Calasanz, 
peiiagogo», que fué muy aranaao. 
Se leyeron" seguidamente otras poes í a s , 
entre ellas una muy expresiva de don En-
rique Menéndez Pelayo. t i ln lada «Rn re-
verencia del Padre Fundador", ¿pie* fué 
recibida con una ovac ión . 
«San José de Calasanz, español» , fué 
el tema elegido ipor d o n Marc ia l Solana 
paira, e l desarrollo de su rpagníficio dis-
curso. 
('.omen/.ó diciendio: «Yo no soy s a o e F d p -
te, nil iieMgjosO', n i p e d a g o g o ; yo s o y un 
españ <1 enamo7'ado d e l a Risitoria de m i 
raza, p o r q u e n o b a y pijebíf» m fta íijcwA 
•que tenga otra pare-írlda, 
Despnés ' de unos bellos p á r a l o s , ent.7a 
e n el tema, y dice que necesita presentar 
a J o a é d e Calasanz como ornato del pa-
tr io [solar, e s p a ñ o l de nacimiento, que 
vió l a luz pr imera en Peralta y supo, 
merced a sus grandes virtudes, moldear 
loa corazones infant i les con arreglo a l 
tilocpuelll de la e n s e ñ a n z a c.nistlana. 
José de C a l a s a n z — c o n t i n ú a — p o r su 
obra, por su e s p í r i t u , por su c a r á c t e r , ¿es 
español? . Eso e s l o que voy a examinar 
esta tarde. 'Por lo m á s í n t i m o de su ser, 
de su corazón , de su e s p í r i t u y de su a l -
ma era e s p a ñ o l . 
.Sostiene que E s p a ñ a es el únibú pue-
blo que ha surgido con fuerza de gigante 
un el cristianismo. Cultura sólo se encon-
t r ó ety las jDiluimas de Cervantes y otros 
genios, quie consiguieron aqu i l i t a r a q u é -
lla con i a Rel igión de Crjsto. 
C í m t i n ó a el orador su magní f ico de-
curso, (.ñire grandes aplausos y en un 
p á r r a f o muy eljicuente dice; ¡ (España la 
ad í iu i r íó la Virgen del ppa? yjniendQ & 
Zaragoza, y es necio y es es té r i l pensar 
que en el la 'anide y crezca ai árboi de la 
he re j í a . E l alíma espafiiola tiene un temíple 
c o m o n o lo tienie n i n g ú n pueblio en lia tie-
vm. Dios quiso asombrar a és ta y a ílos 
ihif»mbi'e§ con la fe católtica, y lanzó a eJla 
-un prodligtoi E s p a ñ a . » • 
Canta un himno a la Patria, y prosi -
gue exponiendo quiet dll coram>ii 4^3 justo 
se forja en lia fragua de l a adversidad. 
He ti riéndose a "San José de Calajíanz, 
manifiesta, que sopork) todas las adversi-
dades porque su .alma t en í a el temple de 
l« d€ i.os santos y de l a de los españoles . 
Y te rmina asegurando que el fundador 
de la Urden de clér igos {x>brt>j de la Ma-
dre de Dios, es espafud y sólo españo l . 
El acto t e r m i n ó c a n t á n d o s e «. grande 
oiquesta el «Hjmno a San José de Cala: 
sanz» p t í r todos ÍÍ*B. colegiales. 
De regreso. 
En las pri rnems lloras de la nuehe re-
capítalí las autoridades, 
'hoy, y d e m á s invitados a estas fiestas so-
Icniñís imas , de Illas que ihkiieron grandes y 
merecidos elogios, esencialmente de las 
i iri ucioues que para todos 'tuvieron el re-
\erendo Padre Rector y la Comunidad del 
Colegio de Escolapios de -Villacarriedo. 
L a Empresa «Basterra». 
Esta Empresa de a u t o m ó v i l e s de l í n e a 
p res tó grandes y c ó m o d o s servicios a los 
excursionistas a las fiestas de Vi l lacarr ie-
do. Pero en la p r á c t i c a de estos servicios 
' no tá ronse ayer ciertas irregularidades, 
Wien ifáciles dlel subsanar para lo venidJero 
por el s eño r Basterra. 
(El coche que sa l ió ayer a las siete y me-
dia de la tarde de referido pueblo con-
dujo a un pasajero a quien el conductor 
equivocado o como fuera, p r e t e n d i ó co-
brar dos veces. 
A d e m á s resu l tó de u n efecto pés imo , 
para los viajeros, el que d e s p u é s de asig-
narse como precio del viaje a Santander 
la cantidad de pesetas «cinco», se cobra-
se «otra» m á s por el trayecto compren-
dido en t re ' e l cruqe de •Guamizo y esta 
población. yjPor q u é no se a d v i r t i ó esto 
antes? ¿'Por mié la Empresa «IJas ter ra» no 
prop<w*or«l*n-• tesrtlajfn•>< un sirnpló r.-
cibito al cobrarles, para evitar posibles 
disgustos? 
Esperamos que lo haga as í para lo su-
cesivo. 
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UN B A N Q U E T E 
[a Muíuali 
Queriendo los seño re s que componen la 
Junta direct iva de la Mutua l Obrera de-
mostrar su agradecimiento, visto el esta-
do sumamente flore«iente de dicha im-
popiante Sociedad, a los iniciadores de 
ella, celebró ayer una c o ñ u d a í n t i m a en 
el acreditado r e s t o r á n , que don (Iregono 
Real, g r a n amigo nuestro, tiene en el 
ceVcano barr io de M a l i a ñ o . 
iÁ l a una y media en punto e m p e z ó la 
comida, reinando el mayor entusiasmo 
entre los comensales que fueron: 
'Por la JuVentud Mauris ta : don Fernan-
do Quintanal , s eño r l luidobi 'o, don Alber-
to G. Co'lomer, don Antonio L a m e r á , don 
Bernardio de laiPedraja, dou Eduardo P. 
ídiel Molino y don Félix López Dór iga . 
iPor la Mutua l idad : don Fernamli ' Bcihi-
gas Treto, don Mariano Komero l l e n e -
ra, don An'.onio pueto Sierra, don Fer-
nando C.onzáiez Pinto, (Ion Néstor Escola 
Manzo, dou Eduaido de Miiguel, don Joa-
q u í n Espinosa y don Nilo Prieto Domín-
guez.' 
A d e m á s se sentó a la mesa nuestro buen 
amigo y querido correl igionario, don Jo-
sé Matép,. 
La cprnida, qpe egtpyp excelentemente 
servida, recibiendo con t a l motivo su due-
fiQ muchas felicitaciones, c o n c l u y ó en 
medio del maypr entusiasmo, cerca y a 
ib- las cuatro de la tarde. 
Inú t i l nos parece a ñ a d i r apn q u é graio 
in t e ré s hemos visto este acto, y desde a q u í 
enviarnos nuestra m á s calurosa felicita-
ción a las 'dos Juntas directivas, A la pr i -
mera, corno üinicladora y creadora de tan 
magna obra, y a l a segunda, por haber 
sabido colocarla, en un puesto que envi-
dia l a mayor parte de las instituciones 
de este géne ro , y que la ponen,a la cabe-
za de las que hoy día. funcionan en nues-
tra ciudad, como lo atestiguan los 30Ü so-
cios que la integran y que hablan elo-
cuentemente de las ventajas que reporta 
y ofrece a l obrero la Mutua l idad Obrera 
Mauris ta . 
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[ I Olispo de S f uia, lesionado. 
POR TELÉFONO 
.SEGOVIA, 13..—De Fuentesoto dan 
cuunta de üg d é s g r a c i a d o accidente ocu-
rrido al señor obispo de Ségoyia . ' 
Cuando regresaba su i jus t r í sáma, que 
se ba i l a pasando la visita pastora'l al 
menoionado pueblo, se e s p a n t ó la caba-
l ler ía que montaba, despidiendo al obis-
po, que resultó con una herida en la ca-
beza y otra en una pierna, con ahnadan. 
te hemo ri 'agia. 
El s e ñ o r obispo fué trasladado ¡i Turé-' 
gano, donde se le prestaron h.s iiemaj] 
r íos auxi l ios facultativos. 
iSu estado es relativa me rite .satisfac-
torio. 
•Por 'la finca que en este últiimo pueblo 
posee su i l u s l r í s i m a , iban deslilaiiki nume-
rosas personas a interesarse por la salud 
del herido. 
El percance ocurr ido al prelado ha sido 
muy sentido por cuantas personas 1uvie-
ron conocimiento del suceso. 
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El doctor ¿arabia, 
S a rabia es nombrado decano del hospi-
tal del Niño J e s ú s , y «u noinlmunrento, 
cosa ra ra cuando (le la provisión <ie 
gos se t ra ta , ha sido •uuiinimeraeatfi 
aplaudido por la clase nunlica. No nos 
e x t r a ñ a . L a razón es t á en el crédito cien-
tífico de Sara bia y en sus con iliciones per-
Bónaies. Llegó a su créd i to de maestro' 
lia.s una labor per-sever-ani.' •• üliro, de 
Academia, de re\ isla, de clínica, llevan-
do a todos estos aspectos de la actividad 
profesional las pruebas de su laboriosi-
dad y suficiencia, y cuando un prestigio 
ise asienta en estas dos bases, se lle?a 
arr iba segura y prontamente. 
El a r t í c u l o del per iód ico , la disertación 
é n l a Academia, la conferencia y el folle-
to, expresan una obra cl ínica aceitada, 
que sólo u n buen especialista puede labo-
ra r y un pediatra eminente era, pues, 
•quien a s í enriquece l a literatura patria. 
A la par. de esta suficiencia científica 
marcha el c a r á c t e r de Sarabia, amable, 
ca r iñoso y modesto, que se atrajo el ca-
niño do has c"iiludes y efli afecto de sivs rom-
p a ñ e r o s , que. en todas sus reladmies pro-
Pedkxnales encuentran en Sarabia el buen 
colega y excelentle amigo. 
'Por eso, 'por derecho propio ocupa SiH 
rabia la di recc ión del bospilal del Niñ". 
J e s ú s , y, hombre joven y capacitado, ha-
b r á de "desarrollar en dicho PU^O 
ac tuac ión beneficiosa en los dos aspectos, 
científico y humanitar io , ipic abana 
aquel benéfico establecimiento. TeneniflSj 
tal seguridad on ello, (ine depile Inegodes- i 
c á r t a m o s su tr iunfo, porque .•nnoceijWí 
cñauído Sarabia vale y cuaiiln SarJ» 
puede; y conlando con un persond w j j 
nico tan escogido y compcieiile como C j 
que reúne aquel hospital, se llegara i 
una intensif icación edeutífica ii1"' ;l. * I 
nos enorgullezca, como labor patria 
la que tenemos puestos nuestros amores-
Y Sarabia. seguirá, su carrera de triun-
fos, alcanzando mayores •prestigié 
puestos, ocupando un sillón en la Aca^ 
mi a y siendio él prestigioso pedia-tra •• 
paño l . Conociéndolo se adipiiere la ^cL. 
za de que el bagaje iii:elei-tiia! ^ ^ j ; 
rabia y su potencia, volitiva dé para «wj 
y muebo ipiás. Y si nq, al tiempo. 
Dr. Eleizegu!^ 
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La corrida de Beneficea^ 
POB TELÉFONO >,' 
M A D R I D , 13.—Con un lleno cemi'«»? 
ha celebrado !!ia corr ida de Bcneflcen^ 
Asisten UJS Reyes. 
Se l id ian séis tortas de Murube y aom 
Salas. Gaona pasa bien ai pranrlc'-o, v 
un pmrihazx) y una estocada. quijar, 
Josellito, 'después de una. 'faena re'' j j . 
mata aíl segundo de dos estocad^ 
das. (¿Pitos.) • ¿júi-
'Belmonte ipasa a l tercero, por y 
no, h a r t á n d o s e dlei pLndhar. l 'n 
bronca. ^pü 
For tuna mata al cuarto •líe ul 1 ^ 
enorme, d e s p u é s de un trasteo w ^ 
Gaona mata al quiinto de nia-
zos y dos estocadas, biriéndoee «n ^ 
•m derecha. Resu l tó con la f r^1 ' . . 
metacarpo. .]rA # 
Josdí í to se deshace del sexto «*" , 
tocada defectuosa. , ú m 
En el séptlimo bacía BelmonCe n £ mi 
teo regniar, para cuatro pinc«i:lZ' 
descabello. 






gresaron a esta. 
Heui i íanse en los comedores inf in idad a excepdiión ddli sefíor obispo., que lio hará 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad tte Medicifia, efe Madrid. 
C^n^uJta de diez a una y de tres q. s(3i§. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
6 I K U G I A GENjEHAL 
PailPs. — Epfeimadades I3. mpjer.— 
Vías ¿ in inar ias . 
Joaquín Lombera 
Abogado.—Procurador de los *r 
VELASCO, 9 , - . S A N T A N ^ U 
José^Pala 
MEDICO-CIRUJAN0 1^ 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g^¡0nes 
fenjiiediades de la m p j e r . — í 1 1 ^ ^ 
606 y su§ derivados. . ^ 0 í 
Consulta todos los dííis d^ * • 
diq. a una, expeptu los f&0v(r'w 
BURGOS, NUMPP0 11 
0 
—-r , ^ r a ^ -wr» ^ Aflhrarez, m n v bien, restando m é r i t o s a bu n r I } | H I I C D D I I C I I D f l l I C i l . ÍIl!,u,>á ,v^in . ; -du Varios incendios en « s o d a d o s de aqueUa ciudad; .había sk 
U aver.-la p . - l a M m í m tiene la palabra. 
.n"w';;fs.- ^ i S ' d a d tiempo 
""•'n . nder ii" campo ceircado 
m *in,a í ría,., millares de aJ. 
, a o n ^ f S palrtido de futb..!» 
" a ,111 estros lecliomes qne 
Comparando épocas. 
:!rle estas imeas pega-
framcaimente, 
aii: ifuibiol—le 
S p a K l í e s nmniifestacaones me 
E - S * tllie ría tomado por un lo-
"• V ¿ ^ Í - Ó V nK.rner.te-n.e pare-
n ' (i nJ Jaim¿s •h,,bo taaito 
S i s - l e Sport, n i nunca 
. laii l""11' .;,„•: liu'tusiasmado 
m " " S ^ o tanta belleza, .cuan-
^ ^ ^ U m g ^ me anuaiaa 
^ « S , .1 oami><' ' ' " J 1 ' ^ . ^ ' 
i " 
¿1* 
¡ p o s • i . a n «l euad.iiláterlo los 
||09 Ju,o po 
Descansando. 
I>iiiran;te el pooo tieni'po que d u r ó el des-
óanád ise ihidiencín igu'amdíes elogios die la Jia-
bior realizada par los racinguiistas, y vdsto 
el igran domiimio qu|et en esta iprimera 'paite 
lii'vlieix>n sob'ne sus contrarios, se esperaba 
íutii a de ellos el .triuinif(í)i. 
Se bruzaron baistamtes apuestas, aunque 
buéiño 'es reconoaer que lias ilnedhas a favor 
fliel «Nt;vv-C!ub)) se ihacían con ito, intenicián 
de peT'dleTlIlas a 'gusto. 
Segundo tiempo. 
Empieza saeamdo el «New-Club», y arre-
batáñdbl 'é la pelota, a los pocos paspe los 
deláihtéros saiwauderi'nos, avanzan en pa-
sos cortos, co locándose fuera de jirego 
Salinas. 
Nuevo avance y "ohut» par al to de t lo-
lu r to , ihaMéniltollie lliargado diesde bastanUe 
diistainioia. 
Escapad í i de Oria, que centra, y vueüve 
a «dliuitar» Roberto. 
Gairga liliegaill dial. «Racing». Snliida d'e 
((ouit» de ecste equliipd. 
a inré-
esfl 
as t # 
aviso.) 
nuir 
IA rie les Campos de Sport durar.le ia protesta al «referée». 
12 i0 1 (Fot. Alejandro.] 
. .dosoau las mismas muestras de 
•n Z sUiSOüaUraitiDs, y , por úilltwniu, 
K o a n , p a r a quien t ambién ' h a y 
.peloteo de ooatumibre, y des-
, decir cada capiitán su terreno, da 
[SsaMdla ed arbitro, y empieza 
El primer tiempo. 
'efl «RadBg» que, (eai preciosa oom-
ijn, llega hasta ia meta, que boy de-
Garcia, saliendo ia pe'iiota fuera, 
del «New-Club» que, castigada 
¡tero, da lugar a un precioso avan-
füasM, quie corta Tasto, 
p ^ á deil «New-Club», que teinníüna 
i-áde», y aHuderándose de nuevo ios 
mM baltón íoneiguen que se forme 
u-liv» ea la porten'a iracinguista, 
ejfa LuásiU». 
ice colosal ilii ¡ios caui(peones sauita/n-
s, que desperdicia Salinas con un 
par alto, tirado a dos pasos de la 
[ia eiieniiga. 
míficopase adelantado de Rober-
âriiel, el cuall, a su vez, pasa a M i -
ieáfl)dola éste fuera, 
iu absdluto del «Kacubg», que lle-
|uego ¡wr el ala derecha, centrando 
' y eobandidia a «comer» Ur iar te . 
sai consecuenedas, y previo un 
de Laikatos, se O i t ó t i g a «faut» a l 
'ii la pejíola los ilelaauteros racüin-
i'Qliutaiido» de cerra SaLunas, pa-
jnBktgrosiuueiiHe el sustituto de L a -
y reniatandio M-igudl por fuera, 
lite Roberto a Salinas, y és te a 
ir-falla de colocación le pierde. 
,ri bonibardeo de la por te r ía bdl-
'1' ••• que intervienen Sajliaiafi, Ro-
' Qajiiel, 
M «New», dlevado por Lakatos 
¡ m que aorta Paco. ' 
|«e ioinas a Raberto, y éste a Da-
ge «olmta,., sbmlo devuiflita i!|a pe-
p e u t e por e.l del «New», 
rl,.V0 nuastiio j,nt.'riiiHr demiha de 
saaendo el b a l ó n lucia. 
J j - ^ w » del «NV.w» y benita p a -
g1do8. Pasos de DaiLiieJ v Roberto, 
" ha.sia «las defei ísas biltoaí-
^«Ite desbaratan tan magaiiíflcas 
feut» Ar[ " H a i ^ i i i g » , q u e a p r o -
tosüelaaterus del . N e w - C l u b » W 
^"'ftstiras L e í - r e n o s , 
pa-
, siieaidio 
a .u w ?(<tff-side)) de hascuah 
í " ' ' " ' " ^ y ''¡'-ando un d i ñ o -
' 1111,1 ^ M i g u e l , que curta 
^"'-siííucu .Li,(),llill.u. IUU)Í, 
„„„ , 1 '''uiuha/.us, que para 
^ ¿ - H d por bajo,'que sale 
fl l)illl¡''! cuandu iniciaba un 
E^aJe deSI,ae ^ , h ( i r ^ a. Darúdl , 
H son m ? UJ1 ' ^ " t i o «oliut» 
levadai ^"'"as. 
se hacen .J'̂ 0111" I)or Hob^i-to y 
H»tfre,tín 1J),lllla>'Osas jugadas de L-" '^!^ ,!,/ 'UH> ltó
'••M, „„,. Portería del «New», 
fuiiy bi,,,,, coloca,^ por 
111 ^ «oui ' ^'««Mbia. >y 
¿ S g ^ y descarada del 
^1 .,M-..al1 "mas. 
y buen ((cilmf,» 
)ei'to. y aqto "seguido 
^ esta 
fe^eS?46 ' f Jiuea de-
' ^ d a l ' " ? J^ada( y ^ el 
. ( ; ;^^» colUalmen-
•|a' Emendo' nc-
feo^ • Ju,eg« unos mgm]-
' ^ ' C o í f j ' t a este jugador 
I t ' X A'q,,e é ^ des lpm-
r<H7- |MU. ' ^ ' ' ^ ^ 1 «New», 
upo. 
Un buen paisleí largo de Roberto a Oria, 
que cenjüna, reobaziando Amiilüibia. 
•Aivance 'del «New-Olub)), que aorta La-
vín. 
Salida de «out», que saca mal el «New-
aiub». 
Carga iillelgal de los b i l ba ínos , que casti-
ga T o m á s oon u n «free», ipasando ita pelo-
ta por enoiana defl ITanguero. 
•Magníifico cambio de T o m á s , que des-
apilcnveciha Or i a . . 
Se aproximan ilos del «New-Club» a Ja 
defensa raioinguiista y dan dos manos que 
no v e 'el á rb i t ro . 
iAll poco tiempo da i m a c l a r í a i m a Paco. 
Castigada estupendamente pdr Amilabia, 
entra el ba lón en la meta racinguis ta , 
a p u n t á n d o s e el p r ime r «goal» el «New-
Club». 
i l^eata en iell í^entro dlell campo l a pelota, 
sale el (d^aaing» can grandes b r íos y , 
a^vanoes ooloeallles, illegia a la puerta com-
firaria, que bombardea íuirtiosamente. 
•Se despeja la s i tuac ión , y 'previo un 
arranque de la l ínea del «New», Lakatos 
«dhuita» de cjeirca, ;parandía imuy bien Luá-
siito, redl íazando d» ba lón en Lav ín y sa-
c á n d o l e és te oon g r a n ihabiládad de la mis-
ma l ínea de puerta. »• 
«Ofif-stide» del «New», que el «roferée» 
no aprecia. 
«Cítrner» a favor dldll «New-Club», sin 
resultado prác t ico . 
Los jugadores diel «Niew-Club» se dedi-
raai a sacar (ta pelota polr lía l ínea de «out», 
c o n la santa liintenciión de pasar el tiemipo; 
pero l o s jugadores raainguistas se creoen 
y oantiimian bonubaidieando Ja puerta del 
«N'ew-Glub». 
lApuntamos un soberbio «ichut» de Oiúa, 
que para e|ll qiprtelro b i lba íno y remata de 
cabeza Daiiiiáll, saliiendo la pelota fulera. 
Cada 'vez es m á s eficaz el oañoneo, en el 
que toman pai'be activa los medios locales, 
eolocandio el ba lón en la misma boca del 
^gMal1» enemigó y haoiiehdo que ae pnxluz-
can. comprometidas «melées». 
Sigule el doinlmío (tal «Raicing»), y se da 
una mano dliarísima en el á r e a de «penal-
ty» del «New» por un jugador de este lequii-
pp, Kl á rb i t r o no lia castiga, y un pequeño 
grupo de espectadores peuertira en -el cam-
po de juego, teniendio que suspenderse mo-
!P4 ntúlneimiente el «matah» . 
Se reanuda el juego y se repite la ante-
rior falllta, apreciando las protestas del pú-
btico. 
Los radimguistas ilaalizan esfuerzos t i tá-
nious por coniseguiift; marcar, cooperando 
todos los jugadores, incDiusó los defensas, 
al! cañoneó. 
Por f i n , se da por t-ermliqado el enculeln-
iro, inivad'iendjül r á p i d a m e n t e el carplpo el 
público y vi'éndiose' la Dlireotiva de l i '«Ra-
,:ing» préciisada a dafepder a] «referééj) de 
la áictg.tud yk^lenta en quia ae colocaba el 
«respeitabUe». 
El «New-Club». 
Ayer quedamos « m y e n c i d o s de «JU© e§te 
equdjMJ es linferior al nuestau. Su lliibea de-
laiutlera oareoe de «•ohut)», aunqule tiene la 
ventaja de ipasar doix rapidez; es deoiir, 
detiene pooo el bá íón en los piles. Hay u n 
demento sujperiorísimo, Lakatos, que, sin 
iluda, es el m á s «t íhutador». Los medios, 
son Jos m á s flojos, sobresaJáendo de sus 
c u i i p a ñ e r o s Uribe que tíjerce a l a viez el 
•e'iargo de cap i t án . 
Los d e f e n s a s aon buenos, siendo mejor 
Ta sin v que Uriiurte. Elí portero, G a r c í a , tan 
bueno como Larrumbe, aunque muohas de 
las pacadas que iliizo f u e r o n oasuálies. 
E l «Racing». 
Jugó ayer colosalanente. Sallüó al oam-
\.ki di.spuiesto a 'vencer, y lo ihubiera aon-
seguiido de liaber tenlido un poco suerte al 
«dliutar». Con g r a n entusiasmo llevó el 
pla'rti'dio, y -ein los ú l tknos 'mómjentos nos re: 
oordó ejll ataque formidable que ¡hizo el 
«A'lili'jetíic» jugando contra el «Toaal Unióri)) 
el 18 de marzo, en San Mames. De aguái 
manena que Jiqsé M a n 'd i r igía eft ataque, lo 
liacin. Pacomio, y , dando ánliimos a líos su-
yos, t i raba a «goal);. L á s t i m a que tan co-
losal estfuerzo no ifuerá coiionado con e. 
triunifp. 
L a «línea delantera j u g ó ihorrores, eqpe-
oialmente los i n t e n o r é ^ y cjeintro, qule fúie-
l ón ' ^os que T e a l i z a d a n tod^s los ayance§ . 
¡Oué preoiosidad de pases IQS (\e Roberto 
y Danieil;! La "íínéa d é medios yolryió a ser 
la l ínea lideáPdjeil «Ráqing»! Torre marcan-
do adniiirabllemente, Aguerq «ahumando)? y 
iieipartiiendol eí juego y L a y í n siempre opoír 
tuiiio, 'cpnifi'iimálon ísi b ü e n a í a m a que po-
s e e n . Los defensas: Paco, colosal; en t ró 
t o d a la tarde con i^rau Mifljpileiza a sacar el 
balón, y re^tó pefootas d i f tc i l í s imap; Gcjye-
na, qaai puiciha voluntad y Í P á s afortuna-
do que « n las tardes anteriores, Lu4sitü 
liabor l a fa l ta día •calocaoión qu'e demiostró 
a l in tentar parar l a patada de castigo que 
s i rv ió pa ra marcar el «goall». Puesto so-
bre-la llínea, no hubieran mojado los M l -
oa ínos . 
El árbitro. 
Muiciha ^dltmtad y •conocimiento die Fias 
reglas futbolíst icas, no nos cabe duda que 
son Jas cualidades que- posee el señor 
Ciurnnnan; [pero nos parece que esto no es 
suficiieníe para arbi t rar m i •partido. Le su 
imparcial idad no dudamos tampoco ; pero, 
en carnibio, carece de odlocación y de vista, 
y bijein nos lo demostraron las rminos ola-
r í s imas que no cas t igó, y que (bubienun 
hecho cambiar dl| resultado ddl' partido. 
A d e m á s debió poner jueces de ((goal», pues 
siendo pensonas 'competentes contribuyen 
a l mejor éxito de un ((roferée», y en la tar-
de de ayer M Ihubiiesen evitado lias icensuras 
del ipóblico, ihaoiién#)ll,e presente las faltas 
que a r r iba a<puntamns. ' 
El público. 
Comprendemos la ind ignac ión que 'le 
c a u s ó la ¡¡labor del s eño r iGei-mai), mas 
esto no íes motivlo para lanziar'se ai1 campo 
en la act i tud 'vidllenta que lo ihizo. Así co-
rno ien el partido anterior aplaudimos sin 
reservas eM ejemplo de dordiira que su-
pieron dar, ihoy no podemos 'pasar sin ha-
cer consiar nuestra m á s e n é r g i c a protes-
ta, y [pedir que para lo suoesivo sepan 
contenerse y d i r i j a n sus reclamaciones a 
la directiva defli « í l ac ing» . Ja cuaíl « a b r á 
'bacer'-as llegar a qu1}^ 'tj()'rre§ponida, y las 
defjelnderá oon e'll entusícjsj/.io Vju!^ }pg dlig-
nos m o n t a ñ e s e s que la componen ga^en 
poner en todo lo que sea defender a San-
tander, 
Las protestas. 
T-mi'éndcSe que el portero dejl «New-
Cliih» no es té federado, se iba Iheciho cons-
tai- en tal ifoi-ma iinll iflfjTPar el Tvcta de'li par-
tí) iln, y i|i(>y, a! redjnen Ha, §.é agrega rá 
una. nueva prcitesta por ¡o» «ipenaltys» que 
debieron castjigarse a ifaMiir deili «Hacing». 
I-HI?ramos iqia?. Ia. IFedoraOiión oWrará 
'"U justicia en éste asunto, pudieiulo to-
mar cuantos datos crea mecesarjos de los 
sef̂ OTes delogados qiie a presenciar e l par-
t ido envió, y 'de cuya caballerosidad no 
dudaimós. 
Cepa «Nova». 
Salió t r iunfador en el partido jugado a 
primera hora el «Rac ing in fan t i l " , a pe-
sar de la maniifiésta parcialidad de'l siciñor 
qtíé a rb i l ró . 
Tres tantos consiignilenon íds raci.nguis-
tas p o r uno los dieíli «Sletílpre Adelante». 
Ei] de éstos por ,un «pena l ty» . 
Losdihs éqUiipos j u g a r o n Tmiiy b i e n y Éjota 
mudlio entusiasmo, no decayendo en todo 
di t iempo que d u r ó el; e n c u é n l l i M , a pesar 
de ser Expulsado linjustamente u n (cequi-
pier» deH «Rac tag» , c a u s a m á s que sufi-
cientía para, desmoralizar a u n o s ((peques». 
'Mi enlhorabuena a los pequeños racin-
guistaa ¡por el t r iunfo obtenido. 
PEPE MONTAÑA. 
POR TELÉFONO 
E L CAMPEONATO DE ESPAÑA 
« A r en a s)M{ M ad r j d)), empatados. 
BARCELONA, tíi .—Con m & m k concu-
rrencia se ce leb ró esto, tarde el partido 
final del campeonato de E s p a ñ a , entre el 
«Madr id F C» y el ((Arenas». 
E l niempo ha sido esp léndido , aunque 
ha molestado bastante el fuerte viento. 
•'El par t ido h a b í a despertado u n a ex-
peotac ión ext raordinar ia . 
Los dos equipos jugaron colosalmente 
y a medida que avanzaba el partido ore-
c í a la expec tac ión . 
Todos Jos jugadores ihan hecho e s f u e r -
z o s ' S ü b r e h u m a n o s pana conseguir la vic-
tor ia pa ra su equipp. 
A l ' terminar IQS dps tjempos del par t i -
do, uiniguiu) do los dos equipos se h a b í a 
apuntado n j n g ú n tanto, 
En vista de ello ae a c o r d ó prorrogar el 
partido veinte minutos, divididos en dos 
tiempos. 
Pasados los veinte minutos de la p r ó -
rroga, ambos- equipos continuaban em-
patados. 
Teniendo en cuenta el cansancio de los 
jugadores, se aco rdó suspender el pa r t i -
do, aunque el «Arenas» consideraba con-
veniendo cont inuarle hoy basta que se re-
so'lviera el empate. 
E l martes c o n t i n u a r á el partido-, arbi-
trando, como hoy, RrU. 
(Aunque todos los j u g a d o r e s l ian hecho 
h e r o i c i d a d e s , del «Madr id» se l i a distin-
g u i d l o , de manera e x f r a o r d i i u i r i a , Ma-
c h i m b a r r e n a , y del «Arenas», l i a n esfedó 
a s o m b r o s o s Val lana y J a ú r e g u i . 
Revista de Polsas. 
E n Madrid. 
Sigue íá oasdj tot^li pa ra l i zac ión en la 
nuarclha de los camlbiOs; entre cinco y 15 
oéntSmos ha estado icomprendiida toda la 
osaik/ción. en ,11a semana, y esta paraJiza-
oi|ón a lia expleotativa no puede reamocer 
m á s causa que la inquietud general oñgi> 
nada por las ciircunsit^ncias. ED; Amortiiza-
ble nuovo, que y a se cotáiza en Bolsa, sigue 
siendo una decepción p a m Oíos qule, oreye-
ron ein. ell éxito, deü en^n-éstito. Llovió el 
papel de 'BÉilbaip| sobre Madr id y sobre otras 
pfliazas, y nniientiras el ahorro, que no acu-
d ió a la susoilipción, se v á encái-gando de 
adquliriiiílo, i n n w i l á z á u d o l o en l á s Cajas 
de filos Bancos, parece qule^ dje no 90breve-
n i r alpai fayoráble que mejore la etituacion 
general, tendremos Am(ortízablie aiuevo con 
pocos oántlimois sobre el t ipo de einiisaón 
pai^i rato. 
En Bilbao. 
IM'uy liirnms ilos yallloios navieras, ga-
niaindHV en Jas iTespedt'ivias cotización efe. En 
los d e i n á s , nada de parliicular, 
En Santandler. 
E n vailores localefi se ihan pubUlcado iltos 
camibios siguiiientt^s : 
Accionas Samtandeniua de Navegac ión , 
a 1.390, 1.395, l.-WO y 1.410 pesetas acción : 
ÍO acaijoines. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 6-i, G-i,50 y 65 
por 100; pesetas nioiminaliéis. 74.()(K). 
Obliigac.iones de ídem, a 80 ¡por 100; pe-
setas nominales C20.000. 
Ideim Ayuntamlilenfo, 6 por 100, a 78,50 
poír 100; pesetas nomlinalies 5.000. 
Idem Cabezón a Litan es, pi-imera, a 83 
por 100; pesetas nwmiiniaKos 7.500. 
Pedidas las Santajnderinas, que^ i ú l t ima 
liioi-a se ixiederon a 1.415 pesieitas ; quedan-
do diniero a este oamibio, con papel, a 1.485 
pesetas. 
.SóiidiJtadas Jas dell) Baflicp die Santander 
y !3as del Mercantil . 
Ofredidas Austitiapas, a .la piar, y Cruz 
Blanca, a-102, con diimelro a 100 por 100. 
E n -otros valóres , s(e hicáenon a distintos 
camibios: 
In ter ior , pesetas nornónaües 253.500. 
Amortiiziable, ¡pesetas nomiimales 17.500. 
Oédlujlas 5 por 100. pesetas nominaJiea 
4.500. 
ObUligadiones Ailftasuip, pesetas niomina-
les 20.000.' 
Idem Anizas, pesetas nl^nninales 41.500, 
Idem Santandcr-ilUlbao, 1895, pesetas 
nomina|tes 3.500. 
Ideni Goaistrucción Naval, pesetas JÍQ-
miiinaljpe 14.500. 
Acciones Vasoo Qantábr ioa , 12 aoojones. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruiperto.—Se Iban malllogrado grandes 
ataques de Ilos ingleses, emprendidos des-
pués de 'inteusa ;preparac ión de ar t iUeríaj 
que aba/roaroiti todo el campo ae batalla de 
Arras, entre Lens y Quoam. 
Los lingfeses iri-uanpiiei-on, al despuntar 
el d ía , entre Cravella y el Scarpa, en arn-
bos huios de lia carretera de A T r a s a Cam-
braa y cerca de iBullecourt^, niaixáianido 
hacia muestras 'IlíneiaS y 'logrando penie-
tr;u- en Koéúx, •sieiulo reohazados en los 
d e m á s aitiios, oon grandes bajas, por nues-
tro fuego de a r t i l l e r ía y en m&toüei c u e r p o 
a icuerpo. 
Ail anoclliciier lejecutalHun .nuevos ataques 
en ainltos lailos da MónOhy, lllíjs cuales fue-
i-on igualmente ' reoliazadós y ocasionando 
elevadas bajas al ;einemíigo. 
Las ventajas (logradas 'por flOs ingleses 
en mil iecoi i f t fner'Wi d e s y i r t u a d a § .merced 
a un a laque dado con grandes bríos por 
un ba ta l lón de nuestra Guardia. 
Uby se han reanudado los combates por 
[ja poses ión de didho puebJo. 
Ejérc i to del kronpriia.—TranquiiSidad 
dnitennitente a l NoHe delll Aisme. 
A u m e n t ó Ja Juciha de artiillería en am-
bas ori l las del 'oanaJ del Aisne-iMarne y en 
lija Clianiipagne, corr iéndose ihaoia a} Es^e 
y llegaildd ¡hasta Tahpi'P: 
Frájaasó un avance niootuniude Kos'fraJU-
ci&ses 'eai la cari'eteo'a de Conjany y Peni 
Avat. 
Durante e)!! d í a 12, en luoha aérea derni-
baiuos 14 aparatos^ y otios tres fueron de-
rribados desde tiilerra. por el ifuego de nule.s-
tru artiillería. 
Üñ aivión. f rancés ^ a r r i z ó Sorzo^aiuelnte 
en nr.esitinas illínieias. 
Frente, oriental.—Nl> iháy mida impor-
¡ante que seña.lar. 1 
•Fr^ntie niaccdriniiico.—"En ta a l tura de 
Dobropolge y al Huir de Heiiua liemas re-
iilnay.ado ataques ldném%nis contra núes -
¿ras posic(¡/(^n.e.s.>i 
Crucero inglés averiado. 
ÑAUEN.—'Klli crucero inglliés «Homlelidaj) 
dlivucó c(Mntrra una mlina en •el canal del 
Noirte, entre Irlanda y Esconia, siendo re-
rn'óDcadí) a l'.rasitw, con graniles a ver ías . 
El canciller a lemán, 
ÑAUEN.—(¡Mnitirióa en pj Cuartel gene-
rai él i-ancUleir a l e m á n . 
l'robiLbjeimente J i ab la rá en eili Relcihstag 
a pr 'ncipins de liia. semana ipn'íximn. 
El submarino «Deustchland». 
N A l i E N . — E n Suiza se ex;hiibe uaia pe-
'.lícuila de ipropaganda enemiga, en la que 
aparece la cajptura dell submarino comier-
aial ( Deustdhland» por dos cruceros fran-
ceses. 
Como el submairino «Deustcí i land» se 
eiK-ni'utu-a lindemml?! en u n puerto aJomán, 
esta mieva oalliumaiia del enemigo so caild-
lica por sí misma. 
Respecío de lija, a f i rmación de UÍR radio-
g rama i n g l é s de que elíl d ía JÍ se hal laba 
un submarino a l e m á n ©11 aguas terrijto-
riales e s p a ñ o l a s dedicado a la caza de los 
neutrales y buques aliñados, sie declara que 
lOs submarlinos nfci e s t án autorizados para 
semejamtle proeieder, ná proceden asá. 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l Almirantazgo a l e m á n co-
munica lo siguiente: 
I ? lORLlN ((meial).—Botes automóvi ' les 
aparecfiieiron en i!/a ¡partiei on¡en-t»al de í goMo 
de Riga, sieaido boimíbardeadós |por las ba-
t e r í a s alemanas. 
Uno íuié ihundido y otro gravemente ave-
riado. 
Momiltores enemigos bombardeaion ayer 
Zeebruge, desde g r a n ^llstancia, sliendo 
alejados por las b a t e r í a s alemanas, que 
abrieron fuego. 
LQs daHos materiales fueron escasios. 
No Ihubo v íc t imas . 
Dos aviones enemigos fueron derriba-
dos. 
L a labor de los submarinos. 
B E R L I N (Olioiial).—Ulltimamente iban si-
do hundidos en eQ' At lánt ico y en el canal 
•de la Mancha seás vapores, siete vefteros y 
11 pesqueros, con un total de 29.500 toñe-
ladas. 
Entre los -vapores ihundiidos figura el va-
por langlés «KaribaD, con oargamerdo de 
a z ú c a r para Inglaferra-
llos vdleros ingleses «Good» ((Nape» y 
« n h o m a s » , con cargamento de. s a l 
Los veleros ifranoeses «Ivone», ((Victo-
j'ie» y ((Kusio)), con aarganilanto de ma-
dera. 
El pesquero armado f r a n c é s «Hekiado». 
Dos 'vapores ilta^lanos, con cargamento 
generaft; y 
Uin vellero ruiso y un g r an vaptfV arma-
do, de d'os dhiimeniea-s, de nombre desco-
i»i»c¡dO. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial dado 
por el G r a n Cuartel general, a las tres 
de tarde, dice llo siguiente: 
«La luoha de arc i l lar ía l ia sido menos 
intensa, iliiirante la nodhe en el frente del 
Somme y el OilaPi, e igualmente en e»! fren-
lie del! Ajsne.. 
Viidüentos ataques desarrollados por leí 
enemiigo coqitra nuestras iposioiones de 
Craoime, al Nortle de Relms y Maison de 
ahampagne, fueron rotos poi" ell fuego de 
inifamitería y a r t i l l e r í a , cüiflilgiiando aíl ene-
migo pé rd idas iimportantes. 
Hiciimos aitgunos prisaonieirora. 
En Verdun ibemos dado con éxito golpes 
tie mano, 
Durante la nodhe ha Ihabidlo tranquiJi-
dad en 'd resto del frantíe,» 
Donativo yanqui. 
i ,YON.—Rl genera: .ioiffre se l ia dete-
nüdo en Roston. 
Una dell/egaolón de Miancihester le entre-
gó una caja da or|o conteniiendo un cheque 
ile 71.000 francos oon destino a Oos (huér-
fanos de Francia. 
El pintor Villegas. 
PARIS.—El pintor españolll Villegas, au-
tor de la Exposición de sus cuadros oonio-" 
cidus con el nombre de «El Decálogo», (ha 
s i l l o "eciblido en audiencia por el presiden-, 
te de la Repúbl ica . 
Hi r d ó M. P o i n c a r é l ía viva ¿iatisfacción 
con que, cuando leistuvo leai Madii id, v is i tó 
0] Museo del iPrado, delll que entonces era 
director 'elli s eño r Villegas. 
Ministro extraordinario. 
LYON.—Ha sido nombrado minis t ro ex-
traordinario dei Brasil en Washington, el 
senador Rdiz Barbosa, significadio por sus 
ideas, aiHiadófUaa: 
El canciller a lemán, de viaje. 
NAUE.N.-^-EJ icandiUer a l e m á n iha mar-
chado a Viena, 
R e g r e s a r á el lunes a Beifliúu • 
L a acción aérea de los Imperios cenlra-
trales. 
VIENA.—Se Iha reunido leil Club Aéreo 
de Austrtla, ocupándose de l a unifloaclón 
de lia acción a é r e a de los Imiperios pen-
tr-ales». 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i taliano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
( 'Actividad de ar t i l le r ía normal «n el 
frente dert Trent ino -v en la reglón de As-
tico. 
Ha «ido m u y intensa la lincha de a r t i -
l ler ía lem los Ailp(e(s iGiúlicos. 
¿ÍS l í neas enemigas. 
Las b a t e r í a s enemigas han causado al-
gunos desperfectos en dos edifteios de Go-
r i tz ia . 
Ha (habido bastante actividad de la Ju-
cha a é r e a . 
Los aylonies a u s t r í a c o s volaron sobre 
nuestras 'comarcas del bajo Isonzio lan-
zando bombas, que causaron una v íc t ima. 
Nuestros aviones bombardearon di, cam-
po de av i ac ión al Norte de Trieste .» 
Buque inglés hundido. 
CASTELLON.—Esta madrugada se o y ó 
Intenso c a ñ o n e o en'el mar, que se perc ib ió 
pe r í ec t amen te desde la costa. 
Se c reyó que se trataba de un combate 
entre u n submarino y un buque abado ar-
mado. 
M á s tarde se recibieron noticias de To-
rre Blanoa. 
S e g ú n iparece, se en tab ió u n combate en-
tra un submariiiio a l e m á n y eUi vapor i n -
g lés ((Saroni)), de 0.000 toneladas, siendo 
éstle ihundüdo. 
Los 37 tripulantes ddll ((Saroni» han lle-
gado a l a costa. 
Tres de ellos han perecido, 
Han llegado a Torro 'Blianca el tercer 
oficial, el primero y segundo maquinistas 
y dos marineros heridos. 
A la playa de Allcocer iban llegado 18 t r i -
[> Hilantes. 
El ((Saroni» conduc ía ca rbón a G é n o y a , 
Huyendo de los submarinos, 
CARTAiGENA.—Ai amanecer, iban apa-
recido anclados cerca de Oía oosta dos va-
pores que, ihuygndo de los submarinos, se 
refugiaron en las aguas jurisdiccionales 
españolas , 
Del hundimiento del uSarania». 
CARTAGENA.—Se conocen nuevos de-
talles del ilmnduniiento del ((Saronia». 
E l c a p i t á n se (ha negado a manlifestar 
detalles, ipero un t r ipulante h a didho que 
ol buqule fué «orp i jmdido por el submari-
no, que d i s p a r ó dos c a ñ o n a z o s de aviao. 
Mil ((Saronia» ab r ió ¡e^tQUOÓé íuegu con-
tra el3 su ípe rg ib l e ; pero ai segundo diapa-
ro q u e d ó iiTutilizado dll « iñó r i , 
E l submarino d iupuró 20 é a n k l é z o s m á s , 
hundiendo al barco inglés . 
Del hundimiento del «Maegtla». 
TARRAGONA.—Hasta la fecha sólo se 
han salvado 17 tripiulantes y pasajeros del 
vapor correo franneri que lince p(¡ servidlo 
entre O r á n y MarsdUa, ((Mí«eigtia», k>rpe-
deado pfor un su'bniarinu, 
El (dVlaeglia" se Hmndló de proa en un 
mimi'to, 
Entre los salivados figuran una mujer 
y ocho soljdadus Ik-enniados. 
Entre las 'v íc t imas figuran los e s p a ñ o l e s 
F e r n a i í d o Segura, Antonio Huiz, Manuel 
Real, Manuít?í Ga rc í a , Antonio Gerard y 
Luis Almligerárd. 
Reina g r an cons t e rnac ión , puesdl ((Maeg 
tia» llevaba g r an n ú m e r o de pasajeros, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L E A U S T E D EN T E R C E R A P L A N A : 
«Beimonte no ha sido nunca fenómeno». 
Ateneo de Sanitander, Mercadosiidle la pro-
vincia. Sucesos de ayer. Vida religiosa. 
Noticias y anuncios de Interés. 
•VVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\A'VVVVVVVVVVVVVWWVVVVV^ 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ed joven abogado don José Camps y su 
diistinguiida es/posa, d o ñ a Veneranda E s -
tauiillo h a n Jleígado a esta capitán, donde 
piensan permanecer unos d í a s admirando 
las bellezas de la Miontaña. 
Mucho ceflebraremios quie puedan llevar 
buena ini^presiión de este rLuconcito, y a que 
le lliam linolanído en dll n ú m e r o de las inte-
rteisanites ip^iblaolanes que vüleinen recoraien-
do desde 'noviembre en su largo viaje de 
nioMlos, s i bden es debido a tener a q u í par-
te de su fiamilia, con quien deseaban pasar 
unos d ías . 
Viajes. 
El pasadía s á b a d o sal ió para M a d r i d , 
donde p a s a r á una con-ta temporada a l /lia-
do de su distinguida famil ia , la s impá t i ca 
s eño r i t a Rosiario Quintana. 
iVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVaA'VVVVVVVVVV^ 
DIA POLITICO 
Subasta de mercanc ías . 
•MAiDiRID, 15.—Jloy se ha publicado 
una real orden «de Fomento ordenando a 
la Dirección general «lie Obras p ú b l i c a s 
sobre los procedimientos que h a n de se-, 
guirse p a r a la a p l i c a c i ó n de la reciente 
real oinlen que d i s p o n í a l a .forana en que 
h a b í a de hacerse la subasta de las mer-
c a n c í a s no recogidas por sus destinata-
rios en el plazo de quince d í a s . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
D E L A S T I L L E R O 
UN A H O G A D O 
A las cinco de Illa m a ñ a n a de ayer apa-
reció en la b a h í a delll Yecino pueblo del 
Astillero, flotando sobre Jas aguas, eft ca-
dáve r de un hombre. 
U n carabinero extírajo 'el c a d á v e r del 
agua, y se cree que/ pertenezca al t i t ipu-
llanite de ubi buque noruego que ha estado 
en aquel puei-to cargando minera l . 
E n el asunto intervdno el Juzgado de 
aquél pueblo, que o r d e n ó lia t r a s l a c ión ddl 
c a d á v e r al depós i to jud io la l , donde se le 
p r a c t i c a r á l a autopsia 
Del Gobierno civil-
Un telegrama. 
Ell gobernador c iv i l ' recibió ayer u n tele-
grauna del miinistilo d|a Ha Gobernac ión en 
tíl que se le comuniioaba que una vez com-
probado por Has Juntas provinoiallas de 
Subsistencias que existe exceso de t r igo en 
ios (pueblos de Ja provincia , autoricen aque-
llas Juntas l a salida de las nar lnas so-
brantes a precio de tasa. 
De un ruego. 
E l gobernador aivill. rec ibió ayer un te-
lliegrama de su colega de Segovia, en ,el 
que íe acusaba recibo de su comun icac ión 
¡cursada oon 'respeoto a lia protesta de 'Jos 
fabricantes de pan de Santander que se 
quejaban de que las ha r inas que r ec ib í an 
de las provinoias pifaductoras de t r igo les 
costaban nyás caras que iell precio de tasa. 
E l mencionado gobernador dice que da-
r á cuenta de- las quejas a aquella Junta 
de Subsistencias, y que resoliverán lo que 
Jiaya lugar . 
Respeoto a este mismo asunto, •recibió 
t a m b i é n el señlor Guillón otro tidlegrama del 
gobernador de iPál'encia, en el que le su-
plicaba le indique los nombres de los pa-
naderos que h a n í o r m u l a d o las quejas so-
bre ell exceso de precio de Ja ha r ina , y 
que a poder ser, He envíe t a m b i é n factu-
ras demostrativas de lía cobranza con ex-
ceso para 'iimpouer a líos a lmacems t í a s 
Meiudedores el correctivo a que se h a y a n 
hecho acreedores. 
Envío de carbón. 
E l gobernador c i v i l dió cuenta, tambiétn 
aniunhe, de otro telegrama que h a b í a reci-
bido respecto a una pe t ic ión de oairbón 
hecha por los alcaldes de S a n t o ñ a , A m -
puero y Asti l lero, y en aquefl telegrama se 
Ite h a c í a saber que los pnimerois vagones 
de 'carbón que s a l d r í a n de Asturias, uno 
de los p r ó x i m o s d ías , s e r í a n "anviados a 
los mencionados pueblos. 
Mitin suspendido. 
El alca/lde de T/drrelavega comunicó 
ayer al gobernador que por IQS obreros 
sojllinjitado permiso p a n a cdlebrar u n m i t i n 
de ipitojpaganda al aire IMbre, a las nudve 
y media de la noche, en cuyo mdtin toma-
ilían, parte caracterizados" socialllistas de 
Santander y el s e ñ o r Saborit, de la Unión 
t^eneral de Trabajadores, que h a b í a veni-
do de M a d r i d a tal objeto, pero cóttno este 
acto no pod ía ceíefbrarse al a ire l ibre, el 
alcalde 'había suspemdiido aqué l , s in que 
hasta la hora,.en qule c o m u r a c á b a l a no-
t icia huhaera sido señal]ado ,poT los obre-
ros, sitio y hora en donde h a b í a de cele-
brarse. 
vvvvvvvvwvvv^^ 
N o t i c i a s d e l V a t i c a n o . 
POR TELÉFONO 
Audiencia de despedida. 
BOMA, 15.^Su Santidad h a recibido 
en audiencia de despedida a l s e ñ o r obis-
po de. Jaca, que marcha a Esp í iña . 
Sección necrológica. 
D e s p u é s de' recibir ifos auxliliios espiri-
tuaJlies, ilia fallecido en su casa de Santa 
M a n a de Ttízanos (Villacarriedo) el cono-
dido y estimado s e ñ o r don J o a q u í n Ma-zo-
rra y S á e n z de Miera, que con tantas sim-
p a t í a s y relaciones contaba en todos !/os 
pueblos de aquel Ayuntamiento. 
A su disÉingulida fami l ia , y de manera 
muy especial a su padre y hermanos, en-
viamos ifa sincera exp re s ión de nuestro 
senthmiewto ipfair lo doloroso dfi Ja pé rd ida 
que aeaban de sufrir . 
Descanse en paz don Joaqu ín Mazorra 
y Saenz de Miera, p a r a quien pedimos a. 
nuestros lectores una piadosa o rac ión . 
'vvvvv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
P I A N O S D E T O D A S L A S 
l I t X l V V J O MEJORES M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 





M A D R I D , 15.— Ŝe ha celebrado un ban-
quete en honor de los r e p r e s e n t a n l é s de 
la Ldg'a de Ja defensa de los derechos del 
hombre. 
Se leyeron adhesiones de Ga ldós y Az-
c á r a t e . 
•Habló Simarro. 
Tamlbién p r o n u n c i ó un discurso Mel-
q u í a d e s Alvarez. 
Aibogó por la i n t e rvenc ión de E s p a ñ a 
en la guerra , y di jo que mo se debe te-
ner miedo a las derechas. 
«Manifestó que el Rey es responsable 
ante el pueblo y no ios ministros. 
A g r e g ó que ha recibido numerosas car-
tas de jefes y oficiales de l Ejérc i to , e n las 
que hacen constar sus s i m p a t í a s a ios 
aliados y a ila i n t e rvenc ión . 
A s e g u r ó que la mi t ad del ejérci to defen-
d e r í a con gusto la causa de los aliados. 
Desmin t ió que en caso de que E s p a ñ a 
fuera a l a i n t e r v e n c i ó n se promovieran 
revoluciones y guer ra c i v i l . 
A recorrer la costa. 
E L FERROL, 15.--Los destroyers «Vi-
l laamil» y u B u s t a m a n t e » se han hecho a 
la m a r con rumbo a Bi lbao, desde donde 
c o m e n z a r á n a recorrer la costa, desde ( i i -
jón a la costa francesa. 
Un atropello y un motín. 
BARCELONA, 15 .^A las tres y cincuen 
ta minutos de ta tarde, en la ba r r i ada 
de Sanz, un t r a n v í a que hace el recorrido 
desde esta bar r iada a l a Plaza de Cata-
Inña, a r r o l l ó a un joven de veiiutiocho 
años , d e s t r o z á n d o l e el c r á n e o . 
En un momento se reunieron! m á s de 
4.000 personas, que in tentaron agred i r a 
los empleados del ' t r a n v í a y volcar és te , 
teniendo que in tervenir l a fuerza p ú -
blica. 
El m o t í n a d q u i r i ó caracteres a la rman-
tes, y a las nueve de lia noche pa t ru l la -
ba t o d a v í a la Guardia c iv i l montada por 
la bar r iada de Sanz. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv^ 
Lo que escriben otros. 
E n el teatro Lara, de Madr id , anuncian: 
«La Goya y su p r ima» . 
Aguardemos a que se ponga de moda 
esta clase de reclamos: «La Chelito y su 
señora m a d r e » , « C a r m e n Flores y m i p r i -
mo segundo por parte de p a d r e » . 
Se rá í m poco largo, pero muy sugestivo. 
Wíora resulta que lo de las ngranjas en? 
venenadas por l m alemanes era una fan-
tas ía francesa. Por lo tanto, s e g u i r á la 
exportación-
¡Resp i ren los toreros! 
El «Heraldo'» publica dos fo tograf ías con 
los anfitriones y asistentes a dos banque-
tes monstruos celebrados en Lhardy y en 
el Ritz. E n otra plqma anuncia un banque-
tazo en perspectiva. 
¿Pero eso es un per iódico o una revista 
cvMnáfia? 
Anuncia «La Acción»: 
«Señora educada, sola comple tamente . . .» 
N¡Q sab í amos que se pudiera estar iélo 
de titrn manera. 
En el mismo periódijco: 
«Se ofrece dcpinutiente del comercio, pa-
ra encargado _ de «bar» , tahona, bodega, 
lecher ía , u ordenanza, camarero, en ofici-
na, Casino, etc.» 
Se conoce que le falta t odav ía poner ern-
paquetadar, banderillero y orador refor-
mista. 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de ios niños y de ia mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16. 3.» 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 6X0. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a ios pobres lunas, mléroolas y 
viernes, de nueva a diez. 
SAN FKANOIOQO. NUMERO 1. f> 
GUISANTES TREVIJANO J ^ r t 
tiflaiaü. 
H O Y ^ 4 . I L i T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíala a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




Juan Belmonte no 
ca «fenómeno». 
ha sido nun-
—Kste año le lia ven-do lo idá'.'u i .li;aií— 
me dijo ayer un roiioridu belinonlista. 
Yo le. respondí que no le había venido la 
mala, sino que Belmonte no podía ya con 
\.i< loros. 
Kl belmontista a rmó la gorda, chillé yo 
eD uso de mi perfecto derecho y » c u a n d > 
nos íbamos a i r a las manos, terció en el. 
debate un competentís imo aficionado de i . : 
más imparcial que se conoce. 
Le explicamos nuestros puntos de vista, le 
pedimos su parecer, le prometimos darnos 
por convencidos con lo que "él nos dijera y 
el bueno del hombré nos habló así: 
«Juan Belmonte no ha sido n i es fenómeno 
tau iomáquico , n i lo. será en su vida. Esa pa-
la; ui.ia L'-s un desahogo de algunos reviste-
r 'S riíii i- sionistas que quisieron ver en el 
iiuii iiacho de Triana algo extraordinario. 
«Fenómenos», en el toreo, hasta ahora, ha 
habido dos: Guerrita y Joselito. Los demás 
son y han sido lidiadores m á s o menos va-
lientes, con mayor o menor sensibilidad ar-
usiica, pero completamente vulgares. Hay 
entre ellos un hombre excepcional, pero 
que no es fenómeno en la extensión que se 
quiere ciar al vocablo: Rafael Gómez. 
Volviendo a Belmonte les diré a ustedes 
que ese torero tuvo el acierto de venir a los 
cosos taurinos entre un oóaso y una reve-
larióu del torco «de estudio», esto es: del to-
reo aprendido, ajustado a un plan, con re 
glas determinadas. Se eclipsaba Bombita y 
sttrgía Joselito. Los toreos de estos dos hom-
bres eran iguales, pero en el del úl t imo ha 
bia juventud, ganas de pelea, conocimien-
tos m á s perfeccionados, estudio más acaba-
do de las suertes... y el público, que odiaba 
. a Ricardo, como en tiempos odió a Guem 
ta. y luego a Fuentes y después a Algabeño. 
quizás porque le habían divertido muchj , 
elevó sobre el pavés al nuevo astro, mien-
tras el otro se hund ía para siempre. 
Pero... el público se aburr ía . Después Se 
conseguir su propósito de echar de los rua-
dos al que fué su ídolo un par de lustros, 
se convenció que el protegido ahora no da-
ba emoc óu a su arte...i que su toreo era es-
tudiado, pensado, ejecutado con arreglo 
una medida... y clamaba porque saltase a 
.la arena un lidiador de otra especie, un 
hombre que plantase en los áridos campos 
del toreo la flor de algo excepcional que 
coumoviese su corazón paralizado... 
Y entonces vino Belmonte. Frente a las ve 
iónicas «hechas a lápiz» de Joselito, sin pe 
Ügvb para el torero, limpias, precisas, obe-
deciendo a un método, puso las suyas emo-
cionantes, brutales, dando el pecho a la re> 
a tontándola con la firmeza de aquellas lí 
neas iguales que oscilaban fijas de un pun 
to iiia.movible; y junto al molinete hecho 
de elegancias, todo curvas y armonía y gra 
cia'.y «ciencia» colocó los de él cincelados, 
escalolViantes, en los que la bandera se arro-
líaba a su cuerpo como si fuesen los pim-l 
les del toro los que le ayudaban en la fae-
na; y al lado do los adornos y las moneríaf 
5 los mmiterazos en el testuz del enemigo-
cine según la teoría sostenida por Noel no 
ve al torero mando está colocado «n fren-
te del centro de sus astas—clavó su media 
verónica estupenda, maravillosa, en que el 
cuerpo se-le dobla con el del toro, fiján-
dole, parándole y dominándole . 
F.l público, que es ciego igual en las pla-
zas de toros que en las Exposiciones de pin-
turas, que ante las tablas de un escenario, 
dejó el arte sereno por el arte bastardeade 
con los fuertes caracteres de una originali-
dad y siguió al nuevo privado con la ce 
guciiad que pone siempre en sus impulsos 
Pero Belmonte era flor do ur¡ día. El Gue-
rra en una- ocasión lo dijo con la autoridad 
que le dan sus muchos artos de lucha en laí-
plazas de toros: «El que quiera ver a Bel-
monte, ta! coino es ahora, que se apresure 
a sacar la entrada, porque si no se expone 
a quedarse sin verle.» 
(ruerl'iia quer ía decir que Belmonte, en la 
forma que toreaba en sus comienzos no 
podría hacerlo muchos afios y los años le 
han dado la razón. Los que se veían de sus 
palabras tendrán que rerouoccírlo ahora. 
Helinoine, no quiso que el público dejase de 
verle y cambió de. disco. El Belmonte novi 
lloro no volverá más . Quizá tenga un día 
al año un destello de lo que fué, pero sólo 
un día. El resto del año se. guarda, se enco 
ge. se reserva, amontona dinero y... aguan-
ía broncas con el estoicismo de un Gallo. 
Belmonte se va. En su valerosa carne hay 
muchos agujeros por dónde el valbr sé ha 
ido poco a poco y en su cabeza de valiente!, 
de buscáddr de oro, ha entrado la WfleJdórl 
para no dejarse coger.. 
J.)ad a Belmonte corridas duras. Toros po-
derosos, difíciles, que- no se dejen matar y 
veréis que, como no es «científico», no púede 
con ellos; que su toreo es ineficaz para con-
tender con tales enemigos, que todo su valor 
consiste... en torearlos y matarlos al modo 
vulgar de Pacomio, o Saleri, o Ale.» 
El belmontista me dió la mano, que yo 
apreté sinceramente... luego le dijo al afi 
clonado mediador: 
—Verá usted... Yo, eso de fenómeno, no lo 
admit í nunca. Pero como todo el mun-
do lo... 
Notas. 
Con motivo de las fiestas de San Isidro, 
se celebrarán tres grandes corridas de toros, 
en los días 13, 14 y 15 del presente mes de 
mayo, siendo la primera la de Beneficencia, 
en la que se l id iarán ocho toros, de don 
Luis Gamero Cívico (antes Par ladé) , pol-
los diestros Gaona, Gallito, Belmonte y For-
tuna; la del 14, se rá -ex t rao rd ina r i a , y se 
lidiarán seis toros, de la señora viuda de 
Murube, por los diestros Gaona, Gallito y 
Belmonte; la del 15, será de abono, l idián-
dose seis toros, de don Felipe de Pablo Ro-
mero, por los diestros Gaona, Gallito y Hel-
mgñte. 
—Alejandro Sáez, Ale, durante el mes de 
mayo toreará, el día 6, en Lisboa; el 13, en 
Carabanchel (primera corrida de las cinco 
porque ha sido ajustado recientemente); el 
17, en Santiago, y el 29 de junio,-en Za-
mora. 
—El matador de novillos Emilio Méndez, 
ha sido contratado por la Empresa de Va-
lencia para tres corridas (días 27 de mayo, 
10 de junio y feria de jul io) , lidiando en 
ellas, respectivamente, toros ¿le Carvajal, 
Tovar y Miurá. 
—Los ídem id . , Pacorro, Amuedo, Díaz 
Domínguez y Angelete constituyen el cuar-
teto de matadores xque en el Puerto de San-
ta María ac tuará el 3 de /unió. 
—El ídem id . , Jósé Roger, hijo del vetera-
no Valencia, ha firmado estos días las fe-
chas del 17 de los corrientes, para Murcia, 
y la del 27, para Málaga. 
—Ha entrado a l'or-mar parte de la cuadri-
lla de Cocherito de Bilbao, en substitución 
de Pinturas, el veterano banderillero Fede-
rico Bizoqui. 
—Angelete to reará el 13 de mayo, en Bar-
celona; el 3 de junio, en el Puerto de San-
ta María, y el 7 del mismo mes, en San-
tander. 
—La Asociación de la Caridad, de Sevi-
lla, está organizando para el día 15 una co-
rr ida de toros a base, de los Gallos y Bel-
monte. y ganado de Gamero Cívico . ' 
—Tahonerito está contratado para el 8"de 
junio, en Tarrasa de Aragón; 10 de septiem-
bre. Simancas; 8 de octubro. Huesca del 
Rey. y sin fecha señalada, para Carahan-
chel, Tetuán, Salamanca, Segovia y Oviedo. 
—Mairlienero actuará en Sevilla el 3 y 17 
de junio y 8 y 15 de jul io. 
En la primera a l t e rna rá con Pacorro y 
Trianero. 
—Nacional toreará el 17 de mayo, en To 
ledo; 17 de junio, en Sevilla, y el 19 de sep-
tiembre; en Calalayuil. 
—Ha quedado ultimado el cartel de las co-
rridas que han de celebrarse en la plaza d. 
toros de Honda, los días '20 y 21 de mayo, 
con motivo de la feria. 
En la primera de las mencionadas fechas 
se l id iarán seis cornúpetos de la ganader ía 
de don José Anastasio Martín, y para esto 
quearlos han sido contratadós los diestros 
Francisco Posadas y Jul ián Sáiz (Saleri I I) 
En la segunda se las habrán , con seis no-
villos del señor Domecq, los aplaudidos no-
villeros sevillanos^ Juan Blanco y Manolo 
Belmonte. 
—En Oviedo se celebrará el jueves una co-
rr ida de toros, que despacharán los diestros 
Paco Madrid y Malla. 
—El buen torero Mariano Merino, tiene 
ajustadas las siguientes corridas: 
27 de mayo, en Linares, toros do López 
Ouijano, con Manolete H, Pastorél y Checa; 
7 de junio. Murcia, Al barran; el 17, Oporto, 
Pallms; 8 de agosto, Lisboa; el 15, Carta-
gena. 
Creemos que este muchacho, con lo mu-
cho que sabe, se colocará este año a la ca-
beza de la novilleiia. 
Lo más saliente de la semana. 
De los ocho toros enviados a Madrid por 
el ganadero Gamero Cívico, para la corri-
da de Beneficencia, han sido rechazados 
seis por pequeños. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, vi.site la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
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LUTOS EN OCHO HORAS 
Eso t ra tándose de la corrida de más pos-
tín del año. jCon que si se trata de una de 
las de la feria, de Cuenca, de los ocho le re-
chazan nueve! . 
El Tío Caireles. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Morales 
y Pol í t icas . 
Esta tau-de, a ilas siete y media, el se-
ñ o r Hoyos M a r f o r i d i s e r t a r á sobre el 'tie-
rna siguiemte: E l homicidio y i a pena de 
m u e r t e » . 
A l acto p o d r á n as is tár todos los sooioe 
que lo deseen, e s t é n o no inscriptos en 
la Seoción. 
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D E R E I N C S A 
El depósito de sementales. 
Una C o m i s i ó n formada por el alcalde 
seño r Ruiz Duque, don lAidolío de la Pé-
ña, y don Marcel ino Er r az t i , gestionan en 
M a d r i d eil asunto del Estiablecimiento die 
los sementales. Han visi tado a l mimistro 
de la Guerra, a c o m p a ñ a d o s del senador 
s e ñ o r Pico, el diputado seño r liornas y 
el m a r q u é s de la Frontera, presidente de 
la Asoc iac ión General d'e Ganaderos del 
Reino. Este s e ñ o r merece honda gra t i tud 
y profundo agradecimiento por sus valio-
sas gestiones en pro de Campóo , en asun-
to de tanta, (importancia regional y nacio-
n a l 
'La Comis ión fué presentada por el se-
ñ o r Mabilla, noiable escritor, c a p i t á n y 
jefe del Negociado de l a Prensa -em el m i -
misterio de la Guerra. 
E n la g e s t i ó n de otros asuntos impor-
tantes para Compóo, la. Comis ión ha sido 
ayudada por los seño re s Hoyos 'Sáiinz, 
Mar t ínez , Obeso i(don Alfonso), Roncal, 
Garnica, Lomas y Pico. 
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Mercados de la provincia. 
En Cabezón de la Sal. 
Maíz, 38 y 40" reales media fanega (icios 
celemines). 
Corderos, de 5 a 7 pesetas unn. 
Alubias, de (50 a 70 Ies media fa-
nega. 
Huevos, de 1,40 ü 1,50 docena. • 
•(;a Hiñas, desde - i a 0 pesetí is uno. 
Pollos, desde 1,75 a 4^50 «rio. 
Conejos, desde 2 a 2,25. 
Patatas,-desde 2 a 2,25 arroba. 
Ganado de cerda, 2A y 25 pesetas en ca-
nal . 
Nueces, 3 y 3,50 ce l emín . 
E n Torrelavega. 
El mercado del jueves firme en los pre-
cios, se cot izó de lia manera LsiguiiMiir: 
• Patatas, a 1,80 y 2 pesetas a m i b a . 
Idem frescas, a 0,75 el ki lo . 
Alubias, a 32 pesetas fanega. 
Maíz , a 18 ídem. 
Cerdos, a 25 pesetas arroba, en camal. 
Cr ía s , de 25 í d e m a 40 una, 
Huevos, a 1,50 docena. 
Gall inas, d% 3 pesetas a 7 una, 
•Pollos, de 1,50 a 4 uno. 
Limones, a 5 pesetas el ciento. 
Naranjas, de 0,20 a 0,40 docena. 
Mer luza , a 2 pesetas el k i lo . 
De hor ta l iza t a m b i é n h a b í a lo suficien-
te; una docena de repollos fueron vendi-
das en 16,50 pesetas. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Los ladroines f racturaron la puer ta de 
entrada y , una vez dentro del pisOj sa'lta-
ron l a cerradura de un armar io , l leván-
dose seis cubiertos completos de plata y 
12 cuchari l las del mismo metal . 
Los cubierios estaban marcados con 
las iniciales A. V. , y d e s p u é s de haber 
hecho un registro, los d u e ñ o s del piso no 
notaron la fa l t a de mánguna otra cosa. 
L a Po l i c í a t rabaja . 
Un enfermo. 
A las cuatro y media de l a tarde de 
ayer sufr ió u n fuerte ataque de p a r á l i s i s , 
en el Prado de San Roque, un individiuo, 
teniendo que pasar a l hospi tal de San 
Rafael, en u ñ a cami l l a de la Cruz Roja. 
Mujer detenida, 
Merced a una denuncia presentada por 
él chico Gabino Magdalena, de quince 
a ñ o s de edad, encargado de las obras del 
muro de con tenc ión de la Casa de Cari-
dad, por el lado que da a la v ía del fe-
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , fué detenida ayer 
tarde una mujer l lamada Arsenia .Caba 
Ceballos, que, por lo que refir ió el chico, 
h a b í a s u s t r a í d o u n pedazo de tubería , de 
los talleres de Corcho Hijos . 
La detenida negó que ella hubiera hur-
tado ed pedazo de pllomio, p(ero el chico 
m a n i f e s t ó que lo h a b í a escondido entre 
unas matas, por lo cual p a s ó l a denun-
cia a la ju r i sd i cc ión del s eño r Muslares. 
Un tranquilo. 
E l guadia munic ipa l de l a calle d e Ata-
razanas detuvo ayer tarde, en d icha ca-
lle, a u n hombre llamado lAntonio Gon-
záliciz, quis conduc ía una barra grande 
de h ier ro , y que t r a n q u M a m e n t é decla-
ró ha¡ber cogido de las ru inas de lo que 
fué Ateneo M o n t a ñ é s , y que iba a ven-
der en una c-ha ta r re r ía . 
IEI gua rd i a c o m p r e n d i ó que aquello 
cons t i t u í a u n del i to y o r d e n ó al mencio-
nado Antonio que le a c o m p a ñ a s e a las 
oficinas de l a Guardia , en donde aqué l 
quedó encerrado. 
¡Pintado! ¡Pintado! 
A s í d e b í a de poner el Ayuntamiiento en 
los bancos de ik>s paseos púbOiicos, que es-
tén recien pintados y e v i t a r í a que algu-
nas personas personas se echasen a per-
der las ropas, como sucedió ayer tarde 
em el paseo de C a s t a ñ e d a , en uno de cu-
yos bancos, a l sentarse dos respetables 
convecinos nuestros, sacaron el traje co-
mo si le acabasen de d a r una pr imera 
mano de p in tura verde. 
Caricias conyugales. 
Ayer n i a ñ a n a fué curada en l a Casa de 
Socorro, de -una c o n t u s i ó n en la reg ión 
/.igomátiiea dercetha, una mujer llamada 
Manuela Merino Mora l , a quien su espo-
so, León Estremo Mena, h a b í a propinado 
unos cuantos golpes en su domici l io con-
yugal . 
E l León, por tocar aquel extremo, fué 
denumeiado por el guardia munic ipa l de 
servicio en aquella selva. 
¿Todavía, señor alcalde? 
• A las nueve de la m a ñ a n a de ayer fué 
mordido por un perro, en el Sardinero, 
un hombre llamado Luis A n d r é s . 
Sin comentarios. 
VVVVVV'VVWVVVVVVWA/VVVVVVVVVVVVVVWVW 
V i d a r e l i s r i o s a . 
E l primero de la temporada. 
Ayer itarde, en el domici l io de don A l -
berto Vdlllalabeytia, en l a calle de San 
Francisco, se comet ió el pr imer robo de 
l a temporada. 
Santoral de hoy.—Sontus Bonifacio, m. 
Pascual, p.; Pacomio, ab.; Pomponio, Bo-
nifacio, obs.; Víctor, Corona, Justa, Justi-
na, Henedina, poncio, mrs. 1 
Santoral de mañana.—Simios Isidro í-a-, 
brador. Jujm B. de la Salle, fd.; Dipna, v^.; 
Manciu, Simplicio, ub.; Isidoro, Pedro, An-
drés, Palito, Dionisio, Casio, Victorio, mrs 
En la capilla de los Padres 
Agustinos. 
Con la solemnidad de costumbre ae ce-
l e b r a r á este aí lo en l a caipilla de los Pa-
dlnes Águistlnos e* novenario en honor de 
da Alxigada de Imposibles. L a Congrega-
ción de Santa Ri ta y de Santa Claira, all í 
oanónacamente establecádas, desea con 
estos cultos t r ibu ta r u n homenajiei de de-
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . • 
, y^^(VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVV^ 
voción y amor a su gloriosa P a t r a ñ a S;m-
ta Ri ta de Casia. 
C o m e n z a r á el novenario hoy, 14, para 
tjerrtfinar el 22, d í a de la festividad de 
Santa Rita . Todbs los d í a s , a las siete y 
media de la m a ñ a n a , h a b r á mdsa rezada 
de l a Asociac ión , con a c o m p a ñ a m i e n t o 
die armonio, y cán t icos religáosus. 
L a función de lia tarde d a r á principio a 
las siielte, r e z á n d o s e la Es t ac ión y Rosa-
rilo^ al que seguáitón ej ejerdido de 
Flores, Gozos cantados, serpión y Salve, 
termiinando el acto todos los d í a s con el 
himno a l a santa, cantado pdr /las sooias, 
mientras se da a besar la r e ü q u i a . E l úl-
t imo d'ía a las siete y media de la m a ñ a n a 
h a b r á misa de Comunión general, y a lias 
diiez y media la solemne. Los cultos de la 
tarde s e r á n a Illa hora de todos los d ías : 
concluyendo con la bendic ión y reserva 
de|I S a n t í s i m o y l a bendicáón papal. La 
bendiición y ^dastriburaón de las rosas de 
Santa Ri ta se h a r á al final de la misa 
solemne y- de l a función de la tarde del 
üílltlimo día . 
Nuestro excedentísimo iPrelado concede 
5() d í a s de indulgencia a los fieles que asis-
tan a estos ouilltos. Los sermiones e s t án a 
cargo del reverendo Padre Laurentino 
Alivarez (agustino). 
•VVVVVVVVVVVVVVWV'V\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^ 
La Caridad de Santander. 
Él movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 737. 
. T r a n s e ú n t e s que han reciibido alber-
gue, 14. 
•Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respeetivos puntos, 4. 





Sociedad Tipográfica.—Esta Sociedad 
c e l e b r a r á j un t a general o rd inar ia , hoy, 
lunes, a las seis y media de la tarde. 
iSe ruega a todos 'los c o m p a ñ e r o s asis-
tan a la junta , por tenerse que tratar-
asuntos de mucho in terés .—El secretario. 
" L a Niñera Eli 
Unica Casa en 'uniformes para 
amas, a ñ a s y niñeras . ^no 
Delantales de todas ciases PI,»» 
tocas, etc., etc. ' ueiloi 
Hatillos para recién nacidos f 
sa y española. 
Observatorio meteorológico del 
• > • 13" Je mayo de lyS 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T T 1 S 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale Gt 
lo corriente en presentación, elegancia j 
finura, como es sabido entre su dis t ingu! 
da clientela, la acreditada CONFITERI/» 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Ex plorado res.^-Hahiendo fallecido él 
explorador cicílista Serafíin Romero, sé 
ruega a todos sus c o m p a ñ e r o s que pne-
dan hacerlo, asistan, de umiforme, a l a 
conducc ión de su c a d á v e r , que t e n d r á lu-
gar boy, lunes, a las doce del dia , des-
de la casa mor tuor ia , P e r i n é s , 8. 
Exporadores.—iSección ciclista.—Todos 
los pertenecientes a esta, sección se pre-
s e n t a r á n el martes, d í a 15, en el cua r tH 
de 'la Expos ic ión , a las ocho y medid de 
la noche. 
-Se ruega la m á s pun tua l asistencia.— 
Un explorador. 
Mareae. 
Pleamares: \A las 9,6 m . y 9,44 n . 
iBajaraares: A las 2,59 rn. y 3,36 t. 
S A . I V I T J L « 
El mejor desinfectante microbic ida co 
nocido ha^fa hoy. Para Agr icu l tu ra , da 
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, 3.° ' 





g P O M B Y 
ll>iez y seis V Ó I V I T ! SX&. 
A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médiqos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moieatias del 
E S T Ó M A G O É 
e l dolor tfe estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O .dentro y fuera de l a capi tal , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
i ^ é r e z d e l M o l i n o y 0 . a - S a n t a n d e r 
Bragueros. 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
•AN PRANQB80O. I I 
Restanrant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modc 
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Pichones estofados. 
tazas, etc., de la mejor maroa? 
Coged los trapos viejos y chatar ra y lle-
vradlos a Pedro González, trapería de la 
Esperanza, que paga su va lor y da diittero 
para comprar en, la t ienda de Miguel L a -
brador, S. A. , plaza de P i y Marga l l , que 
ee quien vende m á s barato b a t e r í a s de co-
cí na, loza y cristal . 
Advertencia.—Pedro n i tiene represen-
lantes n i va a Jas casae sin avisarle. da, 26, p o r t e r í a 
Se vende o alquila 
chalet, con j a r d í n , en Cabezón de la Sal. 
Informes, C á m a r a de la Propiedad, Her-
n á n Cor tés , n ú m e r o 1, entresuelo. 
1 [ 
(Antes Casa B O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
WM&-Ráa, 7 .—Ttlé lw© 117. 
Call is ta de l a Real Casa, con ejerciieio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
•Profesor de masaje,—Los avisos: Vé-
lasco, 11, 1.°—Teléfono 419. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionistas y 
externas. 
Preparación para el Magisterio. 
Moote de Piedail de ü l t e r i 
Y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por- 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 .pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa del pro-
fesor o a domciüio. Di r ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2.°, d¡erecha. 
S E " V E I V r > J E 
prensa malacate para 
henil icadora voltea de r | . 
heno y m á q u i n a 
Paseo de Pere-
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones las 
efectúa la Agencia de Transportes -Quija-
no, dentro y fuera de la poblac ión . En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y a r m a r loe 
muebles; garantizando, s i as í se desea, 
las roturas que puedan originarse. 
JUSTO IHUMO 
Avisos: Méndez Núflez, n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 








Barómet ro a ÜJ. . , 
las , Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo ¡Cubierto 1 
Estado del mar Liana ' 
Temperatura máxima al sol, 30 9 
Idem ídem a la sombra 21,4. ' ' 
Idem mínima, 15,8 
Kilóiretros recorridos por el ( 
i a i ocho horas de ayer hasta las If^ 
de hoy, 141. cnol 
p o ^ O * ^ mmmetroa' en e' mismo 
Evaporación en el m ano tiempo, 2 f 
PR0FES0R~ALEIIIi|| 
impar 
da lecciones particulares 
p e q u e ñ o s . Atarazanas, 3. Y por iá 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO n 
S E M I L L A S seleccionadas, purisa 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDEij 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, temporada verané 





Es bueno y barato: Pídj 
en F o n d a s , Hoteles 
" R e s t a u r a n t s y tienj 
d a s e l e n l t r a m a r i n o s 
Nn»vo | 
mrbonato 
Ht de tr. 




solar propio para edificar, sito en 1 
de Tc i i i án . l i i fomins en esta Adnil 
c ión. 
Banco de Santam 
FUNDADO EN 1857 
Desde m a ñ a n a se abre él ps 
iirntereses de la Deuda 5 por IC 
zable y t í t u l o s amortizados depoá 
en .;la Caja de este Banco. -^I 
Santander, U de mayo de M I A 
rieicitkxr gerente, Josr .\iarin Górñii] 
T o r r e . 
L o s e s p e c t á c u l í 
SALON P R A D E R A . — Dos gnü) 
funciones. A las siete de la tarof 
de !la noche. 
El popular venlriloono iSanz, 
coléccián. de a ti tómalas . 
•Mañana , ij-ltinuus imicioiics. W 
déspedáda de Sauz. 
' VWWWWWWWWVWWV V WWVWWVWVWj 
LUIS RUIZ ZORfil 
G A R G A N T A , NARIZ Y 
Méndez NúAez, IS.-SW»"*! 




O p i n i ó n val í< 
E l dist inguido y notable 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que h a b « 
do el Vino Ona, del doctor 
en numerosos enfermos 
consecuencia de enfejnieu 
cutivas, ha observado ^ 
r á p i d a de los mismos, co» 
d i ñ a r l o aumento de ap i 
todos, contribuyendo es* . 
r á p i d a nu t r i c ión y CÜ^M 
Y, aun cuando e n e m « 
tifleaciones acerca ae 
go, sin embargo, f] 
este notable vino &e0¿sw™ 
contrar en él propiedaj6? ^ 
r i t ivas y fortificantes «k 
Est; 
C a t ó 
M a n 





l o e 
Banco 
Capital: Peseta° 
Cuentas corrieii ies7 g{fl M 
ta. uno y medio i"11 ^ 
aimual. nnoi,c'é!dÍ 
Seis meses dos y n^0_U " cietiK 
ciento. ¡1111 Tres meses, dos p<>* U n a ñ o , tre-s por t'',:ei ri 
CAJA D E AHORRO*-
por ciento de líderes 
pesetas. Los intereses s -
cada isemestrc. carta5 v' 
Cambio de mo™0?'^"* 
órdenes de Bolsa, o*5 j 
de crédito. -
Cajas de seguridad, l ,(i,u 
indispensables h11-1 ^."iinl""'1'' 
lores y documentos."' ^ 
R e l o j e r í a & ] o y ^ y 
C A M B I O P6 * Ú 






^ ^ ^ ^ 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el ca1zado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir"las sacias a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 




SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O , 
jjl día 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor 
M . 
a(lmlti'eml0 pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l 
" infanta Isabel de Borbón 
di la mlsnw Compañí?.), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 18, A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 1^ c'e mavo 6 a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
gAflitísado pasaje y carga para Habana,y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ord inar ia ; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
baPARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
12 60 de impuestos y 2,50 de gastos de d í s e m b a r q u e . 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
•tera oidinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores cori-eoisí españoles 
l i línea mm\ M i el liorte ie España al Brasil y Hit de la Plata 
Hacia el d ía 18 de mayo, s a l d r á de San.tander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Ríu Janeiro y Santos (BBAS1L), Montevideo y Buenos Adres. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de l a tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DH 
ANGEL. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
I X L A 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
!—: MADRID.—(Fundada «I aAo 1101) i-
Capital suscripto Pesetas 1.000.008 
neseqibolsado - — 1.Í50.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñla hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896,86 
BoMlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales pusrv.» 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Direaelén ganeralt PUERTA D E L SOL, 11 y 11, 1.*.—MADRID 
PM» «guroB de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de casóos di vapor j 
* .i01 ? ttmnras sobrera «rcanoías y valores, dirigirse a se represeataníe aa «aa 
-Jna• Laotaaríín 5. Cwt'^-ye Colorapr, oaile da Padnjíaa, u t m . 6 (Oflalaa? 
STOMAG 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
TlliC 6 
l i m m á m artm 
Talleres de fundición y maquinarla. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción'y reparación de todas clases .—Reparación do automóvi les . 
i « ñ n i s o s i w | 
Nuevo preparado éompuasto da bl-
oarbonato de sosa purísimo de Men-
tía de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. -Ban Bernarda 
Da renta en las principales farmacias dp España. 
EN SANTANDER: Pérw dal Molino y Compañía 
de gllcero-fosfato de cal con CREO-
I O T A L . Tuberculosis, catarros crónl- ^ 
eos, bronquitis y debilidad general. Q 
—Precio: 1,50 . t-setaa. ^ 
Rimara 11.—MADRID & 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o a i 
Es el mejor tónico que se conoce para, la cabeza. Impide la calda del pelo y le bt 
ce crecer maravillosamente, porque destruye ia caspa que ataca s la raíz, resultand 
énte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toeÍ 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo da las dsmá's vi* 
tudes que tan justamente la atribuyan. 
. Frascos de l,0t y 1,59 paseia-R. Le tt'^u^t* incite» ei modo de usarla. 
Ee vsadfi «a Saaias^ar r ¿ i& ¿i-ogasria da PEtóKZ DEL CSOLUNS Y 
t L a 
encia de pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones-y ^amás accesorios, y con los mejore» ao-
ehes fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y cochea estufas. . 
Praclas médlaas.—Eervlslo parmanrata. 
ALAMEDA PRIMSEA. V.*SM, l | . - T C , L B P O N O NUMERO «tD. - 8ANTANBBH 
SERVICIOS DE L i G0MPA1 
Í^BA DS BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelora el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje ds regres0 
•lesde Buenos Aires el día 2 y da Montevideo ol 3. 
LINEA DS NEWyORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona vi 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el SO, 
para New York, Habani, Veracruz y Poerti? MAjico. Regreso de Veracruz el 27 V d i 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DS CUBA MEJICO , 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el £0 y 
te Corufla el 21, para Habana y Veracrua. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana 
m dsc da mes, para Corufla y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
r de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
''aballo y L a Guayra. Se admita pasa j í y caiga con transbordo par* Verecro í . Tsrc 
«leo. y puerto» dal PacíEcc. 
LINEA .DE FILiPINAS 
Uua salida cada U díae arrancando d?. Barí elona para Pori-Ssld. Sna», Colombo. 
flagnp'ora y l íañi la-
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, df 
:adiz el 7, para Tánger , Casablanca, Maz'agán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puenos de la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndicadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servlíco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa 
ultatlva) para Río Janeiro,.Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
de regreso desde Buenos Aires para Mom^video, Santos Río Janeiro, Canarias, LU 
•oa, Vigo, Corufia. Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quit 
íes la Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado &v 
m dilatado servico. Todos loo vapores t'pnen telegrafía sin hilos. 
Pompas f ú n e b s de I N C E L B L 1 X C 0 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c n l o 
Oatólico, Sociedad. JPóstxima y Mtitnalidad 
Maixrista^y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Cai-idad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas da maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
Consumido por las Compaflías de ferrocamies del Norte, de Espafla, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dtl 
fistado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y tr-
zanjeras. Declarados similares al Card«f por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para ÉN^stúsa 
lúrglcos y domésticos. 
Háganos los pedidos a 
-Agígmerados.—dolí para osos sao"* 
H u l l e r a B s b á i ñ o l 
^rlayo, & bis, BARCELONA, o c sus agentes: «n MADRID, don Ramón Topet*. Alto* 
90 X I I . 18.—SANTANDER, seflores Rijos dfi Angel Pérez y Cpmpafila.—GUON ? AVI 
- ES. agentes de l a tSociedad Hullera Espafiola».—VALENCIA, don Rafas! Tora l 
Para oíros Informe» y precios dirigiré? a las o l e í n a s ds la 
P i l i T a l l i d i 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono, 8 - 2 3 — F A B R I C A : Cervantes, 11. 
i f 
Isctura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
íes se pueden leer 1.50C 
volúmenes de obras esco-
gidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería La Carp&fa, 
escalerillas del Puente. Bí: 
blioteca en Blanca, 6, i," 
s t r e f l i m i e n . t o -
No se puede desatender. esta Indisposición stn exponerse a jaquecas, almorranas, 
/ahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regalarizadores de RINCON son el r* 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loa 
veinticinco aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
2ionea naíuralas del vientre. No reconocen rival en su benignidad y ef cada. PíflaEi* 
oroipsctca *\ gutor aa. RINCON, farmaoí*, NILSAO. 
•• ' -: W i«. $«»»K|fr<>'de S I L K e L t X O \ S?.ltPA!S¡A. . 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,17. 
Llegada a Madrid, a las 8,40; 
Salida de Madrid, a las IT.BS. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,88 
Llegada a Madrid, a las fl. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.4ü. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,4! 
y 10 31. 
Ls .salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 j f 15,57, coo llegada, a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegai 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,4'. 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
8,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9,30, 12.25, 18.3 
17,45 y 19,22. 
Hay UD tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y m i x t o - , con salida a las 
m a Santander; a las 18,30, con llegada a le* 
1M9 
SANTANDER A CABEZON DÉ LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20 
17.20, 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca 
bezón, a las 9.29. 2.40, 19, 13,25, 16.38 y i l .B 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9,81. 17,5 y 13.40. ;ara llegar a Santander s 
laa I t j S , 20,46, 8.45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVBOA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20, 17,Bii 
11,45. 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y d ías de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega r 
las 8.37. 13.59. 18.12. 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por elTíorte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren df 
mercancías , admitiendo viajeros a las 2C,if 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51, 7.48 
10.12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, ll.P 
18.48. 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vé^ 
se Madrid a Santander), más un tren qu 
sale » las 11.S8 y llega a Santander a I t 
18.44. • | . .-
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,J5, 14,5 y 
lí,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5. 
y 20,38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 • l? ' 
para llagar a las 11.35, 17.40 y IG.4(I. respe-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a ias 9.30. 
De Santander para Marrón , a las 17.1». 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANSS 
Salidas de Santander, a las 7,45 (cdireo 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11, U 
18,19. y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12.58 y 17.f 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,•-
16,18 y M;M LOS dos últ imos p roéed ia «í-
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a" las 8,27 y 11,15 
maflana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 ma-
ñ a n a y 14.26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P s d r e ú a y Santander, a IBÍ 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. s 
las 18.88 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, .de nuiv«>» 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margall, ¡5* 
nueve a una y de cuatro a sela.' 
Avance catastral de la Riqueza Urbanj. 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de d U ' 
Audiencia, Plaza de la Constltuclói?, # 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo di Pereda. • 
de nueve a una. 
Banco de Espafla, Velasco, 8, d« días 
dnfl. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
üe nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lecttora, á* 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Comp&fita. 5, M | 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de coflsulta: secretario, d i 
cuatro a. seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
•ro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y inedia a cinco y medie. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pera-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y dt tr*8 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, HerníJi 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y d» 
cuatro a seis. dHHHÉ&EHtÜ 
Comandancia de Marina y prácticos d*; 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda p ü 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. 91, s> 
nueve a una y de tres a seis. 
Compaflía Arrendataria de Tabacos y (Ü 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresaels, 
3 nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle da la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
ill), de nueve a una y de tres a cinco y" 
nierila. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos; lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez * 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos,' r'e tres a cuatro.—Niflos: de tres a caá-, 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co/sular. Paseo de Pereda, ES» 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d» 
Sevilla, de nueve a Una y de tres a seii. 
Estadística general, Santa Lacia, 11, I . * , 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercfo, calle d? 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, i , ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siet». 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga. 1. tercero, de nueve a una. 
Junta de Obras del Puerto. Muelle, 84, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA 9LA8I BE MUEBLES USABOt 
•alto d« JuftR de Herrara. 9. 
Soltera, pr imeriza, leche de dos mesee, 
se ofrece para dentro o fuera de l a pobla-
ción. ' . 
Infonnes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S e a / r r i e i i c l a . 
En f l pireblo de" Bóo, l indamlo con la 
carretera general de Mortera , en Mom-
pía, del Ayunta imento de Santa Cruz de 
Bezann, con servieio en la esrtaciún del 
fer rocar r i l C a n t á b r i c o en Bezana, una 
linca de 'labranza, con su casa, cuadra y 
accesorias, denominada «Posesión ' de l 
Cuco». La finca mide como dos m i l carros 
de t i e r r a , l a b r a n t í o , prado y monte; 
Pa ra itiformes d i r ig i r se a don Arturo 
Bernardl, en Bezana. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
franca y 
a ¿50 céntimos cajitsu 
E R R A 
cales "^ros, color sólido a real. 
Pr 
neros ancho para sábanas . . . . . a 3 reales. 
.ane,as fuertes, colores obscuros a 4 perras. 
^ 8 (lobi e ancho, superiores . . . . . . a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , , a 6 perras, 
Gabardinas de laná, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales: 
V I R G I C A R R O 
